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0R6AN0 OFICIái DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS DE «.NOCHE, 
NACIONALES 
Madrid, 2 de diciembre, 
E L CONSEJO DE H O Y 
g l Consejo de Ministros qae se ce-
lebro hoy bajo la presidencia de S. M. la 
Reina Regente, se redujo al discarso-re-
samen del jefe del Gobierno acerca de la 
política interior y exterior. 
A l tratar de los asantes internaciona-
les, el Sr. Sagasta manifestó impresiones 
optimistas respecto de los Estados Uni-
dos. 
En el Consejo expuso además el señor 
Sagasta, quo se espera pronto la noticia 
de haberse sometido los principales cabe-
cillas da la insurrección de Filipinas. 
C A M B I O S 
En la Bolsa sa han cotisaob twy laa 
libras esterlinas á 33-17. 
E X T R A N J E R O S 
Nuera York 2 de diciembre, 
L A COMTAS' IA 
D L A L U M B R A D O 
Don Francisco Guzmán se ha dirigido 
al procurador general del Estado de Nue-
va York, en demanda de la competente 
aatorización para dar los pasos condu-
cuentes á la disolución de la S p a n i s h 
A t n r r i c a n , ¡ i f / / i t powev C o m -
p a t i y , de la Habana, por no haberse 
cumplido la sentencia obtenida por dicho 
Efiñor Guzmán, da quo se le pagaran los 
bonos por el capital más los intereses de-
vengados, que el referido señor repre-
senta. 
Esta petición se oirá el lunes próximo. 
A Z n C A l í B S H O L A N D E S A S 
Se ha hecho extensiva á los azúcares 
de Holanda la cláusula de las tarifas 
Bingley, por la cual se cobran en los 
Estados Unidos derechos de compensa-
ción á los azúcares que reciben primas á 
la exportación. 
L A M A D R E DB MO K Í N L E T 
La señora Me Zinley, madre del Presi-
dente de los Estados Unidos, ha sufrido 
nn ataque de parálisis. Los médicos 
consideran el caso fatal. 
CONFLICTO H A I T I A N O 
Alemania no enviará á Hayt í más que 
uno de sus más pequeños cruceros, 
E N B O H E M I A 
fían continuado los desórdenes en Pra-
ga durante el día de hoy. 
(De noaatra edicióo de U mañana. 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
Madrid, 3, 
POB L A A U T O N O M I A 
Los cubanos residentes en Barcelona, 
Málaga, Cádiz y Sevilla, muestran deseos 
da asistir á la reunión convocada por la 
colonia cubana de Madrid, con el objeto 
de felicitar al Gobierno por la implanta-
ción del régimen autonómico en la isla 
de Cuba, y formular una protesta contra 
la gestión del general "Weyler en dicha 
isla. 
L A O T Í N Í O N DE CN DEPORTADO 
Un periódico publica una i n t e r v i e w 
celebrada con el deportado cubano, señor 
Alfonso Martell, el cual está entusiasma 
do con la concesión de la autonomía á las 
Antillas, y espera la pronta presentación 
da los principal-s cabecillas insurrectos, 
Quedando solamente en la manigua unos 
c!ua|,.cs aventureros. 
D E N U N C I A 
Ha sido denunciado til C o r r e o E s 
p a ñ o l , órgano del partido carli..a. 
TELEGRAMAS DE HOY 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Yorlc, diciembre 3 
E N C I 1 I N A 
So asegura que el Emperador de laChi 
na, ha manifestado qae antes abdicará, 
que someterse á las exegancias de Alema 
nia con motivo da las reclamaciones ds 
efta potencia per los asesinatos cometidos 
ic les misioneros. 
N U E V O M I N I S T R O 
Licen de Faris. que el senador Mr. Mi 
lliard. ha sido nombrado Ministro de Jus 
DOCE M I L I lOM BR E 8 
Ha sido enviado á Praga y á las cor: ^r-
cas vecinas de dicha ciudad, un centin-
gente de doce mil hombres de tropa para 
sofocar les desordenes ocurridos er. estes 
días, les cuales han llegado á t;mar un 
carácter alarmante. 
EN P R A G A 
Turante las veinte y cuatro horas 
transcurridas hasta ayer tarde, han pe-
recido 3n los desórdenes do Praga cuatro 
personas. Cuatrocientas fueron heridas 
de gravedad y sobre quinientas más re-
sultaren lastimadas de menos consi-
deración. 
S I G U E N LOS D I S T U R B I O S 
Continúan en la capital de Bohemia los 
disturbios, E l populacho amenaza á los 
alemanes rices establecidos ó domicilia-
dos en la ciudad con destruir sus propie-
dades. Veinte establecimientos han sido 
incendiados, y habiendo recorrido la ciu-
dad varios biciclistas con objeto de ano-
tar en sus listas los e:table:imient03 y 
casas incendiadas, avisaban á las mujeres 
el lugar donde debían acudir con canas-
tos—como lo hicieron—para entregara 
al pillage. 
Los médicos de las ambulancias han si-
do atacados. Varios judíos han podido 
escapar y salvar ¿us establecimientos, 
soniencle-frente á ellos en las vidrieras 
crucifijos iluminados con lámparas y acho-
nes. 
Anoche se recrudeció el saqueo, y otras 
quince tiendas de judíos fueron comple-
tamente despojadas de cuanto en ellas ha-
bía. 
ENCUENTROS CON LAS TROPAS 
Un despacho de Viena, que no ha sido 
confirmado oficialmente todavía, dice que 
anoche e' populacho de Praga atacó las 
tropas; éstas hicieron fuego, matando á 
veinticinco de los revcltosos. Les desor-
ues continúan. 
E i \ P A L A C I O . 
A la r e u n i ó n efectuada anoche en 
el Palacio residencia del Exciuo. 
Sr. Gobernador General acudieron 
numerosas y dis t inguidas personas 
en que t e n í a n digna r e p r e s e n t a c i ó u 
todas las clases de esta scciedad. 
Los Sres, G á l v e z y Marqueses de 
Apezteo-uía y de Rabell , jefes de 
los tres partidos pol í t icos , y gran 
u ú m e r o de alil indos á los misinos 
figuraban entre loa concurrentes, 
así como representaciones de los 
establecimientos docentes, la ma-
gis t ra tura y la a d m i n i s t r a c i ó n . 
Entre los concurrentes h a l l á b a n -
se t a m b i é n los Sres. General de Ma-
rina, d iputado á CórttíS Sr. Canale-
jas, generales y jefes del e j é rc i to y 
cuerpo consular. 
En la Plaza de Armas , durante 
la r ecepc ión , tocaron escogidas pie-
zas las bandas de Isabel la C a t ó l i -
ca y Puerto Rico. 
L a recepc ión se p r o l o n g ó hasta 
d e s p u é s de las once. 
LA GANADERIA 
NOTICIAS COMEKCIALKS. 
Nueva E & r k , D i c i e m b r e 2 
á las £t de La t a rde , 
Jnzas espaBolas, á $13.50. 
Centenes, á$4,78. 
Descuento papel comercial, 60 djr.y de 3 8 
3 i por ciento. 
Cambio» sobre Londreá,«ü d/T,f banqueros, 
á 11.83. 
Idem sobre París, 60 d;?M baaqaores, fl 5 
francos 111. 
Idem sobre flaiubar^o, 60d;T.f bananeras 
BoBosregístrados de les Kstadoa Daldos, 4 
per ciento, ft 119, ex*eap<ta. 
Centrífag-as, n. 10, pol. 96, cesto jr flete, 
í 21. 
Centrífagas en plaza, d 31. 
Regalar á bnen refluo, en plaza, á 3 5)16. 
izúcarde miel, en plaza, á 3 1/16. 
El mercado, firme. 
Kielesde CnbA, en bocoyes, semlnai. 
laotecs del Oeste, en tercerolas, d $10. ÚO< 
nominai. 
Sarina paleat Xinaesota. á 9&.30 
Londres , Dheiembrt X 
isdear de remolacha, i 9/U, 
Izacareootrlfafa, pol. 96, é 10/7i. 
Hascabado. fair á srood rollain;: 9/3. 
Consolidados, á lT i í ex-interés. 
Oeeeaento, Banco lugrlaterra, •{ por 100, 
Cuatro por 100 español, i OH, ex-interés. 
P a r í s , D i c i e m b r e 2 
Senté 8 por 100, ft 103 francos 771 cts. 
ex-loterés. 
ACTITUD SENSATA 
Examinando la s i t uac ión p o l í t i c a 
dice nuestro colega La Legalidad 
Nacional: 
El partido de ü n i ó n Constitucional 
hará—¿quién lo dudaT—lo que su pa-
triotipaio le dicte, corno lo bizo cuando 
se decretaron las refonuas de Cánovaá 
y en cuauUa ocasiones ha sabido de-
mostrar que su patr iót ico gubsrna-
lueutalisiuo es tá siempre, y más hoy, 
muy por encima de los obstruccionis-
mos de escuela. 
Y á r e n g l ó n seguido a ñ a d e ; 
Mientras tanto, aquí lo que debemos 
es atender en primer término á soste-
ner la acción del Gobierno y á consi-
derar, que estando el enemigo d é l a 
nacionalidad en armas, y alguien más 
en acecbo de nuestros actos, toda pre-
caución es poca y toda prudencia 
corta. 
Esto es precisamente lo que t u -
vimos ocas ión de oir al s e ñ o r Mar-
q u é s de Apezteg-uía , quien, depar-
t iendo con varios periodistas el 
mismo d ía de su llegada, d e c l a r ó 
"que mientras bubiese a q u í enemi-
gos con las armas en la mano se 
a b s t e n d r í a de suscitar o b s t á c u l o s al 
Gobierno," 
No podemos menos de ap laudi r 
este cr i te r io del señor A p e z t e g u í a , 
tan exactamente re í le jado por La 
Legalidad. Así b a b r á u de discurr i r 
cuantos, p r e c i á n d o s e de buenos es-
p a ñ o l e s , no quieran crear nuevos 
coudictos á la Patria, de la cual se-
g-uramente se olvidan los que inten-
tan adoptar actitudes de obstruccio-
uismo y de violenta opos ic ión . 
N u e s t r a l e g i s l a c i ó n fiscal y l o 
d e l m a t a d e r o d e l a H a b a n a 
Por la impor tanc ia del asunto y 
por hallarnos de acuerdo en todo 
lo substancial con el autor, á quien 
dejamos í n t e g r a la responsabilidad 
de sus apreciaciones, reproducimos 
el siguiente notable a r t í c u l o que 
ha visto la taz en E l Heraldo dé 
Cicnfuegos. 
La industria peeuaria por la falta 
de población, de vías de comunicación 
rápidas y de capitales dedicados al fo-
mento de la agricultura en Cuba, es-
taba llamada á adquirir un gran desa-
rrollo, tanto por la necesidad do uti l i-
zar los terrenos baldíos, cuanto por-
que representa uno de los art ículos de 
consumo más necesario á la vida. 
Además estaba y está llamada á ob-
tener la preferencia mientras subsis-
tan las causas que hemos apuntado 
por las razones siguientes: 
Porque quizás sea la única r i -
queza que se produce en Cuba más na-
tural y espontánea. 
2a Porque en países tropicales co-
mo Cuba, la carne fresca es indispen-
sable para la alimentación de sus ha-
bita ntee. 
o* Porque las tres cuartas partes 
del terreno que constituye la isla de 
Cuba, estáo c 'asiertasó improductivas 
y son todas apropósi to para la produc 
ción natural de ganado de cerda, la 
nar, vacuno y caballar, mientras que 
hoy están abandonadas á los perros 
j U iros y j u t í a s , y accidentalmente a 
las partidas separatistas que vagan 
por esas cuatrocientas ó quinientas 
mil caballerías de tierra que nunca 
| se han cultivado, y capaces de susten 
tar por su estado de naturaleza millo-
nes de cabezas de ganado que repre 
sentar ían treinta ó cuarenta millones 
de pesos, y sulicientes á abastecer 
nuestro mercado propio y hacer bas 
tante exportación del sobrante. 
4a Porque si se hubiese procurado 
protejer esta industria, dar ía ocupa 
ción á muchos brazos, no sólo para la 
cria, sino también en lo que de ella 
emana, como eu la del cuero, sebo, as 
tas, crines, pezuüas, carnazas y otra 
intinidad de productos que rinden 
constantemente los potreros y Uacien 
das de crianza. 
5J Porque nos economizaríamos el 
mandar cada ano á Buenos Aires los 
tres ó cuatro millones de pesos á que 
ascienden los GÜO ú 800 mil quintales 
de tasajo que se ¡mport ju , á cinco ó 
ciuco y a'edio pesos quintal. 
Gf Porque beneficiaríamos los dos 
ó tres millones de pesos que quedan 
en Buenos Aires, valor de los 400 ó 
GOO mil cueros, sebo, astas, pezuüas , 
menudos y carnazas, producto allí pa 
ra alimentar sus industrias protegidas 
pór nuestro nacional mercado ó nuea 
tro consumo. 
7" Por la subida de valor que re 
presentar ían esas fincas en produc 
ción, sobre el que hoy tienen, aun en 
estado de naturaleza y por la infinidad 
de productos como mantecas, miel de 
abejas, e tc , que rinden los potreros. 
8* Con el desarrollo de esta rique 
za no habr ía necesidad que nuestros 
ayuntamientos, pobres hoy, impusie 
ran un derecho de 4^ centavos por ca 
da kilo de carne y hueso frescas, á la 
carne nacional, ni la tr ibutación á las 
fincas bajo la base que hoy impone 
nuestro amillaramiento y las demás 
gabelas municipales que se pagan se-
paradamente, y no se dar ía el caso que 
lamentamos boy, de que mercancías 
extranjeras con legislaciones protecto-
ras en su país, coacurran á hacernos 
mortífera competencia en nuestro pro-
pio mercado. 
El desarrollo de esta industria re-
quiure libertad de aduana ín ter in no 
podamos competir con el mercado uni-
versal en carnes vivas importadas. 
Debe imponerse derechos^de consu-
mo á las carnes muertas extranjeras, 
igual que lo satisface el producto del 
país, además de los de aduana que pa-
gan, evitando así el privilegio de libre 
t ránsi to, circulación y venta de que 
disfrutan en nuestro suelo el tasajo de 
Buenos Aires y no el nacional; y por 
lo menos que tengamos la igualdad an 
te e] impuesto. 
Urge además que las autoridades y 
productores hagan desaparecer el bo-
chornoso monopolio que el ayunta-
miento de la Llábana ha creado con 
perjuicio notorio de nuestra riqueza 
ganadera, no yac i i ventaja de extran-
jeros mercados, sino en beneficio de 
naos cuantos señores encomenderos 
de quienes nada espera la riqueza pe-
cuaria, cuando imponen un nuevo gra-
vamen en dos y medio á cada kilo de 
carne que se beneficia en el rastro ha-
banero, y el derecho de tanteo que se 
reserva además, sólo en beneficio de 
tasajo de Buenos Aires y de ellos; y 
todo está aprobado por el primer 
ayuntamiento de la isla, que es el de 
'a Habana, resolviendo tan importan-
te punto contra los intereses de Cuba 
y á favor de ese Trut i y de los produc 
lores argentinos. 
Cuando los pobres ganaderos se 
aperciban de la trascendencia dese-
mejante resolución; que sus capitales 
y trabajo están llamados á pasar al 
bolsillo de ese Truts y al extranjero, 
quizás no tendrán tiempo de parar el 
golpe asestado á sus intereses. 
El Gobierno de S. M. acaba de otor-
gar á Cuba la au tonomía arancelaria 
y es llegado el momento de dar la voz 
da alerta al país , á ña de que se armo-
nicen los intereses de la industria na-
viera nacional, con los de la industria 
ganadera en Cuba. 
A aquellos les conviene que se im-
porte tasajo de Buenos Aires para sus 
tíetamantos en viaje redondo como aho-
ra sucede, de la Penísu la á B uenos 
Aires, de Buenos Aires á Cuba, de 
Cuba á los Estados Unidos, de los Es-
tados Unidos á Europa. Que lo bagan 
eu buen hora, pero equiparando el 
nauseabundo tasajo con derecho aran-
celarios y con ios impuestos munici-
pales de consumos que pagan la carne 
nacional y las carnes frescas de Cuba. 
También hay que abolir el acuerdo 
tomado por el ayuntamiento áo la Ha-
bana en beneficio de los encomende-
ros y contra la riqueza del país. 
jGanaderos! llegó el momento de de-
fender nuestra riqueza, gastionando 
ante los representes de las nuevas 
corporaciones legislativas de la Colo-
ai:'., nuestro derecho; esta bieu qnñ a-
zuoareros y tauaaaloroa cierren las 
aduanas al azúcar y al tabaco para 
que no se importen estos art ículos en 
Cuba; pero que no se olvide que á la 
riqueza ganadera no sólo le hace com-
petencia el extranjero en su mercado 
propio, sino que también soporta to-
das las cargas municipales; que la 
protección á la industria naviera na-
cional en sus cómodos fletamentos en 
viajes redondos, sostiene, á costa del 
trabajo cubano, riquezas agrícolas é 
industriales en Buenos Aires; que tie-
ne que sostener la competencia uni-
versal eu su mercado nacional, al o-
torgársele al tasajo, carne seca y sin 
bueso, una prima ó protección y el de-
recho de circulación en el mercado del 
país, eximiéndole del derecho de con-
sumo que paga la nacional fresca y 
con Lueso; y para colmo de nuestras 
desdichas se lia concedido á los enco-
menderos de la Habana, á nuestra 
costa, un monopolio que significa un 
golpe de muerte asestado a nuestros 
ganaderos, excluyéndolos del mercado 
mas importante de la Isla. 
Los datos que aparecen en este ar-
ticulo están tomados de la obra t i tu-
lada Lns Na-eiones ante el impuesto, del 
que fué nuestro amigo y convecino 
Pernando Escobar. 
M . T, 
o 
O 
E l Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a se 
h a r á cargo boy de la Presidencia 
del C í r c u l o de Hacendados y con 
objeto de conocer la op in ión que 
cada cual sustenta sobre los impor-
tantes problemas que se relacionan 
con la ag r i cu l tu ra é industrias 
anexas, r ec ib i r á á los Sres. Socios 
de una á cuatro, todos los d ías , en 
el local que ocupa la C o r p o r a c i ó n , 
Teniente Bey, 4, (altos). 
D E L A Z A F R A 
En la m anana del miércoles 1' de 
actual rompieron la molienda con toda 
felicidad, el ingenio Mercedes de Ca-
rri l lo, ubicado en Guareiras, y el in-
genio Feliz, de Piedra, situado eu Bo-
londrón . 
Estos ingenios son loa primeros que 
han comenzado le zafra de l á 0 7 á 9S 
en la isla. 
U NUEVA TARIFA B[ CORAOS 
E l señor Administrador General de 
Comunicaciones, señor Arrondo, lia te-
nido la atención, que le agradecemos, 
de remitirnos dos ejemplares de la nue 
va tarifa de correos que ha de regir á 
partir del día 1" de enero del aíio en-
trante. 
Mañana publicaremos esta tarifa, 
notable por la gran rebaja de precios 
que establece en la correspondencia 
del interior de la isla y de todo el resto 
de España , 
G E N E R A L E S 
Esta mañana llegaron á esta capital, 
procedentes de la Península , en el va-
por correo, Reina María Cristina, los 
Generales de Brigada Excmos. seño-
res D. Julio Fuentes y D, Enrique So-
lano, que vienen á prestar sus servicios 
en la actual campaña . 
Sean bien venidos. 
BOMBEEOS DEL C0MEBCI0. 
El próximo domingo, á las doce del 
día, se reunirán los individuos de este 
Muy Benéfico Cuerpo, en los salones 
altos del teatro de Payret, para prece-
derse á la lectura y discusión del re-
glamento de la sociedad de Instruc-
ción y Recreo, creada úl t imamente , 
Ha sido nombrado Secretario del 
Circulo de Instrucción y Becreo, nues-
tro amigo particular 1). Alfredo Masa. 
EL DR. EELLVER 
A bordo del vapor correo nac ional 
Keuiu Mar ía Cristina, ha regresado á 
esta capital uuostro querido anugo el 
ilustrado Ur. L>. Segundo bellver, Mé-
dico Mayor de ¡áauidad Mil i tar , 
Reciba el Dr. Bellver nuestra afec-
tuosa bienvenida. 
A C L A R A C I O N 
El nuevo administrador principal da 
Ilacienda de ¡a provincia de Matanzas 
no os, como dijimos por error, el señor 
Sánchez del Mármol, sino don Emilio 
11. del Mármol. 
Conste así. 
Esta mañana , á las diez, aun con-
tinuaban en la Jefatura de Policía, en 
clase tío iyicoinunicados y á disposi-
ción de la Capi tan ía General, D. José 
Ilermida Gras, Secretario de la Alcal-
día municipal, y los empleados de la 
imprenta E l Comercio, que fueron de-
tenidos por la publicación de una ho-
j a clandestina. 
S á e n z d e C a l a h o r r a 
R E P U T A D O S A S T K E 
m m m i OÍ m m í 
Como h a b í a m o s anunciado, en el 
vapor-correo Reina M a r í a Crist ina, 
ha regresado de Europa, d e s p u é s 
de haber realizado felizmente en 
Londres la n e g o c i a c i ó n sobre los 
Ferrocarriles Unidos, nuestro res-
petable y d is t inguido amigo el 
Excino. Sr, M a r q u é s de Argue l les . 
Sea bien venido. 
PMAL08EÉCÍCENTRAD08 
Lteemos en la Aurora d d Y n m u -
rf, de Matanzas: 
" E l Excmo. Sr, D, Prudencio Ra-
bell, Marqués de Rabell. ha enviado á 
la Éxcma, Sra. D1 Angelina Perdomo 
de Armas, cincuenta pesos oro, para 
loa reconcentrados. 
BI Il tmo, Sr, Gobernador Regional 
entregó dicha cantidad al Comité B -
jecntivo para el finque fué donada." 
E n , e s t a a n t i r u a V a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a n t e este i n ^ . t r n o , se coa-
T e l é f o n o 585, 
'SCCi.Onn.rr. 
A f i l i a r 61, entre O'Reil ly y San Juan tle Dios. 
a 1616 
de las F I E B R E S INTERMITENTES por reteldes que sean 
CON L A 3 
Pildoras del Dr. Lassar de Veneznela, 
S O N e f i c a c í s i m a B 7 de re su l tado s e g - u r o ü u N u n c a í a l l a n l l ¡ ¡SOM 
r e m e d i o a d m i r a b l e c o n e l cua l se g a r a n t i z a l a c u r a c i ó n ! ! ijSOíT s u -
p e r i o r e s á c u a n t o s r e m e d i o s se h a n a n u n c i a d o h a s t a el d í a para l a 
c u r a c i ó n de l a s calenturas' .! A 2 5 C T S . C A J A . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y D r o g u e r i a K L PROGRESO, O - E e i l l y 
9 6 e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . H a b a n a , 7 e n todas l a s bot icas a c r e d i -
t a d a s de l a H a b a n a . C 1 5 5 6 al t 1 3 - 4 IST 
que quieran tener la seguridad de fumar cigarros elaborado» 
con r i O A D ü B A LEGÍTIMA D E LA V U E L T A A B A J O , les reco-
mendamos pidan los C IGARROS cía la antigua j 
Acreditad i marca de 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que teDemos de demostrar l a tondad dsl 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
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E N T R E P A G I N A S . 
E N E L A T E N E O DE MADRID, 
VELADA. EN HONOR 
DE CANOVAS DEL CASTILLO 
Graoclioso en verdad, tanto por el 
níauero y calidad de la concurrencia, 
en la que estaba representado todo lo 
tjae vale y pondera en la sociedad es-
gañola, cuanto por la talla y renombre 
de los mantenedores del paso en lionra 
üe la memoria del insigne repúblico 
D . Antonio Oánovas del Castillo, faé 
el homenaje con que dando prueba de 
eu reconocimiento al que tan eücaz y 
valioso concurso pres tó á, su misión de 
alta cultura, inauguro en la noche del 
D de noviembre sus tareas del presen-
te año el Ateneo de Madrid. 
Lleno hasta desbordar el vasto sa-
lón, totalmente ocupadas por el bello 
sexo la tribuna alta y por los habitua-
les asistentes á. las cá tedras de la doc 
ta casa la tribuna baja, abrió la sesión 
el presidente ¡Sr, Moret. 
A su derecha se sentaron el Sr. C á -
novas del Castillo, eu representación 
de la lamilla del ilustre muerto, y el 
tír Tidal, y a su izquierda el Se. Az 
c U r a t e . 
Concedida la palabra al sabio cate-
drát ico de la facultad de derecho, el 
Sr. Azcára te hizo un discurso en el que 
con la sobriedad de frase que es peca-
bar a su oratoria, es tudió sistemática-
mentfl la personalidad de Cánovas del 
Castillo bajo tres aspectos, es a saber: 
eu amor al trabajo, su amor á la cien-
itia y su amor al Ateneo, dejando la 
r.aiea üe trazar el cuadro de las sobe-
ranas facultades y de los excepciona-
les meneos que se reunieron en la 
persona del grande hombre al Sr. P i -
üa i , y al Sr. Moret la de construir el 
mateo digno del hermoso retrato que 
rema que resultar de labios del que ü-
íiura entre los primeros artistas de la 
palatii a. 
Y demostró cumplidamente el señor 
A/.i-árate, que para Cánovas, vivir y 
trabajar fueron términos sinónimos, y 
el trabajo, ley constante de la existen-
c-.ta, pero el trabajo espontaneo, sin 
míia estimulo que la propia poderosa 
voluntad, ni más satisfacción que la 
rte la propia conciencia; que el más 
noble punto de vista de este so amor, 
lúe el de la dirección d é l a cultura; quo 
wi bien es verdad que el carácter sa-
liente de su personalidad era el políti-
co, no hizo lo que otros muchos^espí-
ritus empíricos y vulgares, que se 
«luedan en la política, sino que cono 
redor de ésta, principalmente como 
ciencia social, y rama del derecho, no 
pueden cult ivarla sin atender á las de-
más ciencias que la integran, y las 
trecaentan asociándose al estudio de 
los problemos económicos, jurídicos, 
Mecíales, etc., lo bastante para ente-
rarle y saberse orientar. 
Encareció el orador la asombróse ra-
pidez con que penetraba en el fondo 
de todas las cuestiones por vir tud de 
*f!ía preparación, privilegio que el o-
rador pudo conocer por la frecuente 
comunicación que con el Sr. Cánovas 
tuvo en la muta directiva del Arenen 
y cu la comisión de rerormas sociales. 
V después de señalar sus grandes 
condiciones para los estudios históri-
cos gallardamente reveladas en la 
« ontinuacióu de las obras del P. Ma-
ñ a n a , que acometió cuando apenas 
había salido de las aulas, y en sus tra-
bajos sobré el remado de Felipe IV" y 
• a batalla de Kocroy, hizo una rápida 
enumeración de sus lucubraciones a-
cadémicas y literarias, orales como los 
discursos pronunciados en el Ateneo, 
escritas como los magníficos prólogos 
á las obras de Estébanez Calderón, 
Revilla y Moreno Nieto, que descu-
brieron su amor por la ciencia y el ar-
te, formulando de pasada un elegió en 
honor á sus improvisaciones felices y 
viorantes, 
Y coocluyó el docto profesor ponien-
do de relieve el amor consecuente y 
fecundo de Cánovas al Ateneo desde 
los tiempos, ya remotos, en que i lustró 
su cátedra en colaboración con Esco-
sura, González Brabo y Nicolás María 
Rivero, hasta los más próximos, en 
que tan eücaz y bienhechora interven-
ción tuvo en la vida de este centro con 
motivo del cambio de local y los noví-
simos en que tan poderosamente coo-
peró á la creación de la Escuela de es 
tudios superiores, probando en todo 
momento la elevación de su esp í r i tu 
por la identificación con lo que es sus-
tancial en aquella casa, no ya hoy que 
la l ibertad en la emisión del pensa-
miento es de derecho común, sino en 
épocas en que no estaba escrita en las 
leyes, pues nunca hubo para él de 
puertas adentro diferencias de escuela 
ni de partido, sino tolerancia para to-
das las opiniones, que es la base de la 
existencia del Ateneo. 
l i e aquí, dijo, los tres hilos de plata 
cou que se ha de tejer el cordón de que 
ha de pender el retrato de hombre tan 
excepcional, el amor al trabajo, el a-
mor a la ciencia y el amor al Ateneo 
de Madrid. 
(Grandes aplausos acogieron las úl 
timas palabras del distinguido ora-
dor.) 
A continuación levantóse el señor 
Pidal y dió lectura á un trabajo bio-
gráfico de la personiüdad moral de Cá-
novas del Castillo, labor en la que á 
la profundidad del concepto y al estu-
dio concienzudo de los caracteres sa-
lientes de la figura espiritual del bio-
grafiado, se ú n e l a galanura exquisita 
del ropaje que da realce á su gran 
deza. 
Dadas las dimensiones de este tra-
bajo, cuya lectura, hecha*con la v e r t i -
ginosa rapidez propia de la palabra 
del señor Pidal, se prolongó por espa 
cío de más de una hora, no es posible 
hacer de él más que un Indice suman-
simo. 
Después de un exordio grandilocuen-
tísimo, consagrado á la deducción de 
las enseñanzas que encierra y de loa 
presagios que motiva el cadáver de 
Cánovas del Castillo, el señor Pidal 
ent ró en el tema de su oración afir-
mando que en Cánovas, mejor que en 
otro alguno de sus contemporáneos, se 
reflejan los caracteres propios de esta 
edad crí t ica que atravesamos. 
Hijo de sus obras, es á juicio del o-
rador, la representación más genuína 
y gloriosa de la tradicional democra-
cia española, que nunca pidió ejecuto-
rias al mérito y al saber para elevarlo 
á las alturas. 
Político, orador, historiador, acadé-
mico, literato, poeta, novelista, hom-
bre ciencia, conocedor de las artes, de 
la guerra y de las industrias de la paz, 
prueba su inmenso valer el que entre 
los motes y apodos que le aplicó la pa-
sión política sólo prevaleció el de 
monstruo, que le adjudicaron á un 
tiempo amigos y enemigos. 
JKntre todas és tas úl t imas condicio-
nes la nota fundamental de su perso-
nalidad fué su potencia intelectual, tan 
grande, que la dictadura que ejercía 
él sobre la sociedad ó sobre su parti-
do, la ejercía su talento sobre él. 
Todo se le ha podido negar al señor 
Cánovas eu el arrebato de la pasión, 
nadie le ha negado las proporciones 
ciclópeas de su entendimiento. 
Como orador no aspiraba al arte 
por el arte de la palabra; la palabra 
m 
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ÍCONTINÜA. 
—¡Ah! eso no es nada, seüorj yo fui 
una vez desde Leipsich á Cádiz sin 
descansar, y para hacer correr á los pos-
tillones andaluces, necesitaba arrear 
al hombre al mismo tiempo que al ca-
ballo. . . . llevaba tres l á t i g o s . . . y . . . 
— Este es como el coronel Ledoux, el 
bravo de los bravos, el padre del sol 
dado—dijo Glapisson.—Cuando esos 
canallas de alcaldes no nos quer ían 
dar víveres, so pretexto de que no los 
tenían, los obligaba á comer tortas de 
tierra, para ensenarles á conservar 
siempre los víveres. 
Durante esta amena conversación, 
leía Anacliarsis por encima estas pa-
labras escritas precipitadamente por 
üaou l : 
" M i s sospechas han sido funda-
" d a ? . . . . Hermán Foster es nu mise-
*' rabie; es preciso que deje inmediata 
'Mámente á P a r í s . . . . pero sin es-
«'cáudalo. No t i tubeará cuando vea 
"descubiertos sus proyectos, y para 
"convencerle de que estoy instruido 
•'de todo, le pronunciarás solo estos 
"dos nombres; Wilhclmine Butler; que 
« t u a r c h e iamediaUmoute á Bayona 
" y allí recibirá nuevas órdenes . 
" Un solo minuto de retardo puede ser-
" le funesto, y cuento bastante con tu 
'< amistad, para confiar en que á cual-
i( quier hora del día ó do la noche, pa-
" sa rás á su casa y le darás el aviso.. 
si carece de dinero, dáselo, pero que 
(l marche al instante, y no le dejes 
"hasta que lo verifique. El hijo de 
" mi conserje, hombre seguro y deter-
" minado le acompañará hasta Bayona 
" y permanecerá en dicha ciudad para 
" vigilar sobre él hasta nuevo aviso. 
"Si Hermán se resiste á cumplir esta 
orden, lo que no es posible, r emi t i r á s 
al momento con las cartas adjuntas á 
Mme. de Montlaur y la otra ha-
rás que llegue á manos del empera 
dor, llevándola tú mismo al gran ma-
riscal de palacio No tengo tiempo 
de decir por qné casualidad tan mi la-
grosa he podido sorprender este se-
creto, ¡taulo procuro arrancar como 
tú sabes estas abominables maquina-
ciones! despacha el correo, luego 
que Hermán baya marchado que 
quedo yo seguro soVre ette punto 
Olvidaba una cosa importante. Un 
hombre temible, llamado Pedro Her-
bin, visita frecuentemente á Her-
mán. 
En caso que este último no aban-
donase á Par ís , dile á Glapisson que 
se quite los bigotes y se oculto cerca 
de la casa que habita Hermán , calle 
de P'aubourg-du Koule nümero 5G y 
vigilar sobre las personas que entren 
un ella, tomando bien U fisonomía de 
solo era el instrumento dócil de su ra-
zón, entendiendo que loa moños y tra 
pos de la retórica solo sirven á la pa-
labra como á la mujer para disfrazar 
estragos de la edad, para ocultar va-
cíos del entendimiento. 
Como historiador, su mirada fué co-
mo la del águila en la naturaleza; todo 
lo abarcó en la dilatada extensión y 
todo lo penetró en la honda profundi-
dad, como lo acreditan sus estudios 
sobre los españoles en Italia. Es el me 
ro talento especulativo el que anima 
tanto al orador como al historiador en 
la personalidad literaria de Cánovas 
del Castillo. 
Como pensádor, en donde dió más 
gallarda muestra fué en el problema 
de la cuestión social. Se le acusó de 
individualista, de socialista, de ecléc-
tico; el emperador de Alemania y el 
Papa León X l l l han consagrado sus 
opiniones, concluyendo eu lo que hoy 
es lugar común, esto es, que la cues-
tión social es una cuestión religiosa. 
El eminente orador siguió estudian-
do la personalidad de Cánovas como 
literato y como poeta, que dejó en la 
novela histórica la mejor imitación del 
gran novelador escocés y en sus poe-
sías perlas de sentimiento y de Inge-
nio dignas de ser engarzadas en la 
diadema de los mayores poetas espa-
ñoles ó italianos. 
Y ilnalmente, el Sr. Pidal examinó 
con detenimiento la esfera en que Cá-
novas dió á la actividad do su genio 
todo el impulso de su voluntad: la po-
lítica: 
Aqu í desarrolló el biógrafo la histo-
ria toda de la res tauración, compen 
diada en la de Cánovas del Castillo, y 
la de su intervención en los derroteros 
del nuevo estado de cosas determina-
do por la muerte del rey. 
Conocida por todos esta etapa de la 
historia contemporánea, bas t a r á decir 
que el orador la examinó y comento 
desde los punto de vista que nadie ig-
nora, haciendo justicia á los elevados 
sentimientos de justicia que nadie ha 
negado á aquel gran hombre de Esta-
ño. 
Los periódos bri l lant ís imos y llenos 
de sentimiento con que esmaltó toda 
su oración fueron interrumpidos por 
verdaderas tempestades de aplausos. 
La velada terminó con algunas fra-
ses sent idís imas que á la memoria del 
insigne muerto consagró el Sr. Moret, 
á manera de filete sencillo, llamado 
simplemente á hacer resaltar la magm 
nificencía del retrato. 
Cuando las personas nerviosas es-
tán discutidoras y gustan de contra-
decir, cuando una asamblea se agita ó 
una mult i tud se muestra inquieta, sue-
le decirse que la atmósfera es tá carga-
da de electricidad. 
Este axioma no tiene gran significa-
ción, pues sabido es desde mucho tiem-
po que en el aire hay siempre electri-
cidad; mas, esta electricidad no se nos 
manifiesta, ya sea por la acción de las 
tormentas ó por su influencia en los 
temperamentos delicados, sino cuando 
se halla acumulada en algunos puntos 
á consecuencia de circunstancias par-
ticulares, y á c ahí viene el prover-
bio. 
£1 gran ciudadano americano llama-
do el buen Frankl íu , fué uno de los 
primeros en demostrar ha más de un 
siglo que la electricidad de la atmós-
fera es de igual naturaleza que la que 
producimos con nuestras máquinas , 
habiéndole llevado á inventar el para-
rayos el experimento que hizo envían 
do hacia las nubes una cometa provis-
ta de una punta metálica. Por lo de-
más, quizá ignoren nuestros lectores 
que el ensayo faltó poco para que le 
costase la vida á Frauklin, porque si 
bien el estremo de la cuerda seca no 
conducía la electricidad y el operador 
no sent ía en su consecuencia sensación 
alguna, como sobrevino una ligera llu-
via, los fenómenos empezaron á mani-
festarse de suerte que habiendo atado 
la llave de su habitación al estremo de 
la cuerda, que la humedad había he-
cho buena conductora, recibió Fran-
klíu una conmoción violenta. El ac-
cidente no tuvo consecuencias, pero 
pudo tenerlas, puesto que más tarde, 
en ensayos semejantes, se obtuvieron 
chispas de tres metros de largo, que 
hacían tanto ruido como un pistoleta-
zo, y una de las cuales habr ía bastado 
para matar á Franklin. 
Desde estos primeros descubrimien 
tos han trascurrido ciento cincuenta 
años, que, como es lógico, se emplea-
ron en estudiar la cuestión bajo todas 
sus fases; mas, á pesar de ello, los co-
nocimientos adquiridos se han reduci-
do á muy poca cosa. La reacción de la 
electricidad del aire sobre la aguja 
imantada ha demostrado que la canti-
dad de electricidad atmosférica varia-
ba con la posición del sol, de manera 
que hay un mínimun á las dos de la 
mañana , un máximun á las diez, un 
Pedro Herbin, y seguirle; dándo lo 
cuenta de sus pasos. 
Estos dos miserables podrán ta l 
vez al verse descubiertos, intentar al-
guna empresa peligrosa, antes que 
surta efecto mi comunicación al Em-
perador: por lo que os preciso que 
Glapisson redoble la vigilancia, si les 
vé frecuentar los alrededores de pala-
cio de B. El tal Pedro Herbin tiene 
cerca do sesenta años y es o j o : tiene 
dividido el labio superior en dos par 
tea Me parece todo esto un sueño. 
Mi cabeza se pierdo en este espantoso 
caos Si no me detuviese aquí un 
deber imperioso, marchada al ins tan-
te; pero el emperador me ha dado una 
comisión de la mayor importancia, y 
no podré concluirla hasta de aquí á 
cinco ó seis dias, Adiós, mi bnen A-
nacharsis; no puedo detenerme más , 
Vuelvo á encargarte que no pierdas 
momento, pues va en ello la suerte de 
la persona que más amo en este mun-
do El portador de esta carta es 
hombre activo, intrépido. Si no me le 
despachas al momento, ut i l ízate de 
élj és te y Glapisson me son ñe Jes y te 
obedecerán como á mí" 
Anacharsis leyó dos veces esta car-
ta, después separó las que venían des 
tinadas para el emperador y la p r in -
cesa de Montlaur, se las dió al correo, 
diciéndole que no las entregase hasta 
nueva orden y le mandó á descansar: 
en s e g a i d B d i j o A Glapisson: 
— Vos. Glapisson, s e ^ ú i las órdene 
del corone l . . . . 
mínimun á las dos de la tarde y un 
máximun á las diez de la noche. Es-
tas diferencias se explican por el hecho 
do que el aire más ó menos seco y cá-
lido, según las horas del día, conduce 
mas ó menos bien la electricidad. 
Demostróse además que las partes 
altas de la atmósfera oslaban cargadas 
de electricidad positiva y que las pró-
ximas á la tierra la contenían negati-
va; pero estas distinciones no tienen 
hoy razón de ser, puesto que no se ad-
mite más que una sola eípecie de fini-
do eléctrico, viniendo á significar que 
la fuerza electromotriz ó el potencial 
de las partes altas es más elevado qué 
el de las bajas; de todos modos, tal afir-
mación exigía una demostración rigo-
rosa. 
Por último, a t r ibuíase el origen de 
la electricidad atmosférica, por una 
parte á las emanaciones solares y por 
otra a las evaporaciones, á las reaccio-
nes químicas y á los fenómenos de ve-
getación terrestre, habiéndose recono-
cido, por ejemplo, que el vapor de agua 
que se eleva en la atmósfera es tá en 
estado natural cuando el l íquido es 
puro y electrizado si contiene sales ó 
ácidos. La evaporación del agua del 
uAr electriza diariamente el aire; pero 
nada preciso hay en estos conocimien-
tos, que aún necesitan que se les de-
diquen largos y senos estudios. 
Muchos fiíiicos creen que el primer 
descubrimiento que debe hacerse para 
profundizar estos secretos misteriosos, 
consiste en penetrar primeramente la 
ley que preside en la repar t ic ión de la 
ofectricidad por la atmósfera, cuando 
el tiempo es tá tranquilo, puesto que 
durante las tormentas los ciclones y 
otros fenómenos demasiado enérgicos 
para que podamos medirlos todavía, 
hacen que las formas de la naturaleza 
aparenten obedecer á regias capricho-
sas, toda vez que las descargas eléc-
tricas tienen lugar en todos sentidos, 
entro las nubes y entre é s t a s y la tie-
rra, y el trastorno es general, sin que 
sepamos claramente el orden oculto; 
pero si el tiempo está en calma, nada 
se opone á las investigaciones. 
Asi loba opinado M, Le Cadet,del 
observatorio de Lion. Este as t rónomo 
ha querido determinar la di íerenci» 
potencial de dos puntos de la atmósfe-
ra, tomándolas desde altaras diferen-
tes, es decir, fuerza eléctrica que tien-
de á precipitar ambos puntos uno so-
bre otro, puesto que el movimiento se 
opera siempre desde el potencial más 
elevado al más débil. 
Kecientemente, ó sea en el mes de 
septiembre próximo pasado, M. Le Ca-
det colocó en un globo un aparato pa-
ra medir las cantidades de electrici-
dad, al cual iban unidos dos hilos me-
tálicos terminados ambos en una me-
cha impregnada de nitrato de plomo, 
cuyas mechas arden mucho tiempo y 
forman un receptor excelente para re-
coger la electricidad atmosférica, á 
causa de su conductibilidad. La altu-
ra de cada una de ellas, situada deba-
jo del aerósta to , podía vahar a volun-
tad. 
Valiéndose de este sistema, M . Le 
Cadet ha esplorado la atmósfera sobre 
4.000 metros de altura notando la dife-
rencia de potencial de las dos mechas 
y su elevación respectiva en cada ob-
servación, durante la cual deduc ía la 
diferencia de potencial por metro. 
El examen de estos cuadros demues-
tra que la electricidad del aire decrece 
rápidamente al pronto, cuando uno se 
eleva, y después coa mucha lent i tud, 
pudiéndose prever que a 5.000 metros 
la diferencia de potencial ya no va-
na. 
De ser así, las grandes alturas de la 
atmósfera resul tar ían insensibles á 
nuestras emanaciones eléctr icas como 
las profundidades del mar lo son á la 
agitación de las olas, de manera que 
la electricidad terrestre queda r í a de-
tenida, condensada por la humedad y 
las nubes, que nos la devolver ían en 
forma de tormentas sin pasar de 5.000 
metros. 
Eíita afirmación t ranqui l iza rá poco 
á las personas nerviosas, porque son 
poquísimas las montañas que en A-
menca y Asia pasan de cinco mil me-
tros. 
FÉLIX LAURENT. 
LO OUE E S B L OLIMPO 
P O L O K A 
¡Qcé es el Olimpo*—Para el niúo. un 111853. 
De pájaros, de música» y flores -
jQuf1 e» para el jovent —Lupanar de amorc*. 
Eleroa lorm» del Elueo priejo.— 
¡Oui* es par» el bombre'—Para el hombre ciee* 
E s un templo de flonas y de bonore». 
Y el viejo se lo finge, eu tus dolores. 
Como uu rincón de paz y de loíiego — 
Y e) "iejo ya pecil ¡en qué couvierl<) 
del Olimpo la espléndida morada?— 
ED UC »IO itr, que ei menos que la muerte. 
;Asf la in/ancia y la yfjez helada 
Van cambiando el Oinnpo. de esia suerte, 
Eu finrctt «c amor, eo pat eo nada-' 
CAMrOiMOR. 
I 
A l oir estas palabras se cuadró Gla-
pisson. llevando la mano á la gorra. 
— Tendréis quizás que cortaros los 
bigotes, para no ser conocido; y seguir 
los pasos á un bribón viejo cojo que 
tiene malas intenciones 
—¿Contra mi corouelí 
—No Glapisson; pero sí contra los 
amigos de vuestro coronel, que es lo 
mismo Después os lo exp l ica ré 
todo. 
— Basta, seDor, aunque me sea 
muy sensible—y echó mano á sna b i -
gotes suspirando.—Ah! vosotros que 
babeis estado en I ta l ia , en Egipto, en 
E s p a ñ a y en Alemania! Pero 
si el coronel lo quiere, será preciso ha-
cerlo. 
Boisseaa mandó á BU camarero que 
le preparase la ropa para salir. 
— ¿Vais á salir, seüorl e x c l a m ó Jo-
sé admirado. 
— Si dile al conserje que vaya 
iDirediatameiite á alquilarme un co-
che: en la puerta de Fiascati los hay 
toda la roche. 
Media hora después en t ró Boiseeao 
en el carrnaje bien cubierlo con eu 
capa y mandó al cochero dirigirse á 
la calle de toubourg du-Koule núme-
ro 50. 
Durante el t ráns i to , Anacharsis se 
daba el parabién de haber hallado o-
casión do ser útil á Biooh Gracias á 
los detalles que éste Je habia dado an-
tes de su separación, BobreMme.de 
Bracciano, ten ía por ella un v ivo in-
terés . JisperimentaUa además nua 
RECTIFICACION 
Señor Director del 
DIARIO DE LA MARINA, 
Muy distinguido señor mío: Desde 
Cervántes acá no ae ha extinguido el 
linaje de las cosas que conviene nomo-
neailas. A él pertenecen los sentimien-
tos que me mueven á trazar estas lí-
neas. 
¡Por qué, entonces, las trazoT Es tan 
viva, según he visto, la irritación que 
padecen muchos en la epidermis moral, 
que no es humano omitir nada que la 
calme y consuele. 
La alusión que en mi pobre carta. 
Propongo, hice á "las regias larguezas 
de los cubanos ricos", háme valido no-
ta de afrancesado, quiero decir, tacha 
de suponer roñosos o tacaños á los pe-
ninsulares. 
A tiuque yo debo al Cielo el raro don 
de hallarme siempre asistido de la 
conciencia de mí insignificancia, que 
todo valer quita á mis elogios y á mis 
vituperios, no quiero dejar sin rectifi-
cación aquel punto. 
A l decir yo cubanos, comprendo en 
ese t í tu lo á cuantos fueron y son veci-
nos de estos pueblos; como abarco ba-
jo el glorioso nombre do españoles, á 
todos los nacidos, en cualquier confín 
del mundo, bajo la bandera de Espa-
ña. 
Si hay para mí algunos lados i n -
comprensibles y obscuros en el proble-
ma cubano, que tantos doctos, desde 
el P. Casas hasta Mr. Tayllor, han 
querido ilustrar, son los relativos á la 
oposición y radicales antagonismos 
entre criollos y españoles. 
Donde nadie queda, á no ser Rab í , 
d é l a gente autóctona, ¿qnié i habla 
de oposición de razas? ¿Quién es un 
peninsular? ¿Quién es un criollo? Si to-
dos somos trasplantados de la España 
peninsular, ¿dónde empieza, dónde 
acaba la línea misteriosa y terrible en 
que deben trocarse en aversión y odio 
de unos hombres á otros, loa amorosi 
simos lazos de la consaguinidad y el 
común origen, á que deben las nacio-
nes el ser? 
Vo me miro, rae palpo, pulso á mi 
alma, interrogo á mi corazón, y en pre-
sencia de mis hijos, la mitad peninsu-
lares, la mitad cubanos, no acierto á 
decir sino que soy español, amante, 
por igual, de todos los pedazos de tie-
rra eu que Dios ha querido que dilate 
y arraigue mi ser y que mis hijos 
han ungido y consagrado para mí, ho-
llándolos con sus plantas, regándolos 
con sus lágr imas y alegrándolos con 
sus locas risas. 
A esos sentimientos y convicciones 
mías, y no á otra cosa, debióse el no 
aludir yo á las larguezas de los pe-
ninsulares, tal vez archiregias, papa-
les, cuando lo hice á las larguezas do 
los cubanos, que justamente sólo llamé 
regias. 
Agradecido á la publicación de es-
tas lineas, si se publican, quedo de os 
ted atto. s. s. q. b. s. m., 
FEDERICO SALCEDO. 
30 de noviembre de 1S07. 
.TEATRO DE áLBISÜ 
Dos grandes alicientes tenía la fun-
ción de anoche: el primero la reapari 
ción de la Sra. Felicidad Pastor en E l 
Monaguillo; y el segundo el estreno del 
saínete lírico, en dos cuadros, t i tulado 
La Boda de Luts Alonso ó La Noche 
del Encierro. 
Muy conocida de) público la prime-
ra do esas obras y la artista encarga-
da del pape) de Cola?, nada tengo que 
decir 4 no ser quo el sacr i s tán tuvo 
momentos en que se corrió m á s de la 
cuenta en los arranques de su carác-
ter vivaracho y batallador. 
En cuanto á la segunda, zarzuela de 
costumbres andaluzas, resulta bas-
tante entretenida, por más que no sea, 
entre las de so clase, la más rica en 
novedad y gracia. 
Su pieza capital es un pol p^urr i 
jecutado por la orquesta, si mal no re* 
cuerdo entre el primero y segundo 
cuadro, en el cual van apareciendo 
uno tras otro, presentados ya por el 
clarinete, ya por la llanta ó los violU 
nes, mil preciosos aires nacionales ca-
prieñosamente unidos y modulados, 
los cuales conocíamon desde pequeños, 
y que anoche, al oirlos de nuevo, y» 
en el ocaso de la vida, nos hacían el 
electo de amigos do la infancia que, 
de spués de larga ausencia, vol venios 4 
ver y abrasamos con regocijo del ul-
ma. 
Aunque no sea más que por oir este 
interesauto número, so puede asistir á 
La Boda de Luts Alonso. 




C O R R E O N A C I O N A L 
Del 8 de noviembre. 
LOS SOCIALISTAS 
E N S A N T A N D E R 
Santander,! (0 40 n. 
Efta tarde «e ba celebrado un mecting BO. 
cialitua. 
Pablo Jgíoslas expuso el programa del 
part.idr» é hizo nn llamicofo á loa olnnros 
para que se afilíon al partido socialima, eu 
defensa do! interés común 
Censuró á los demAs part.iOes polílieos, y 
aconsejó A los obruros <pio no :u;ndati al ro-
cibimic.ntd fjuo ao prepara al general Woy-
lor, á quien dirigió durisiinoa eargoa. 
Protestó contra la desigualdad subsis-
tente de qne al servicio militar vajan so-
lamonte loa híjoa de los pohrea. 
Al terminar el inrr.tmgm hizo una colec-
ta para cubrir loa gastos ípio originn una 
coniramanifesLación al rcciliimumu» del go-
neral WeyUír. 
El local estaba lleno. 
El orden lia sido eotnplel.o.—Navarro. 
El Directorio conservador 
F.ata tardo, á las cinco, so rennir.in eo 
casa de! geoeral Azcárraga el Directorio 
conservador, y con ól los prohombres del 
silveliamo, con objeto do ultimar la lista de 
los nombramientos de jefes de provincias 
convenidos en la coalición electoral, y dar 
de mano á loa trahajo» do preparación para 
las eleccionoa de diputados A Cortes, y á la 
reorganización do comités romos en loe 
diez distriloa do Madrid. 
So dico que tomarAu el acuerdo do dar 
por terminado e) asunto anieá del mo» de 
diciembre. 
F I L I P I N A S 
(TF.LEGRAMA OFICIAXj 
L o * luaiirrpcinii en loa inoulr» ti* S l b u l . - • Ct ta ip* . 
fiia.n Jn v t t l u i i i a r i » * . - • Proponlios d c l r a p l i u a 
««-nera l . . . i.'rn^roso* of r ce Inj lrulo*. - . A u l o r l . 
ilitilea cr io»»»-
E l capitán general de Filipinas, cu tele-
grama fecha do ayer, dice no haber ocurri-
do uovedad desdo su último parto que me-
rezca la atención del Gobierno, y que re-
couocidoa los montea por diferentes colum-
na» de Manila, Laguna y Cavjte, no han 
encontrado al enemigo, siendo seguro que 
toda la insurrección está en la sierra de Sí-
bul, confirmando los reconocimieotofi he-
chos las confidencias y cartas de afeuiea 
oficiosos que se encuentran allí. 
Mamfieara asimismo estar instruyendo .'{0 
compañías de 200 voluntarios de provin-
cias no tagalas, con cuadros peninsulares; 
quo gobernadores y autoridades civilea, 
militares y eclesiAsticas acusan delirante 
entusiasmo en todas ellas, y que piensan 
salir a revistarlos y persuadirse de que son 
verdaderos volnutarios, para, si cum-
plen, organizar con ellos columnas mix-
tas. 
Las personas pudientes hacen ofreci-
mientos para dofeuder sus provincias, y se 
propone utilizar lo que norosite. 
Cita, como dignos del mayor elogio, á l o a 
gobernadores civiles do llocos, Dnion, Pan-
gasinán, Pampanga, Zambales y Tarlac, y 
á los politico-miluares de lio lio v Zam-
boa uga. 
T>el 0 de noviembre. 
El último negocio. 
Cualquiera escribo una síntesis de lo quo 
mantiene y de lo que pretende el Sr. Ro-
La Estrella de la Moda 
O ' J ^ E I L Z L T Z ' I O S 
Tiendo M A D A M E PX7CHEXT que le eo Imposible abrir su nueva rasa de Obis-
po eu la epora (pie había fijado y (ieseando siempre satisfacer á va tan dtetiagiiida clien-
leia y al público eleprantc ba resuello poner en vrnla en O-Reilly IOS todas las noveda' 
des para la e s tacó» de Invierno qae habla recibolas para la inaiisruración. 
I I • urlHlo de SOMIULKUOS quo liegó es {rrandio-ío. Los MODKLOS llevan la marra 
de las tnás alamadas niodlstas de Taris. Todas la-» personas al ian i o de los asuntos de 
Moda. podrAu convcDcerse de qne la casa ha rer ibido /oí// ff qui fait tle mi(MX 
ew Sombreros. Tocan y Tapetas par» Señoras y Ninas, El snrljdo es Derniexi cH* L M 
precios como siempre desde un TEMEN en adelante. 
F.ucaies de G u i p u r c . M a h n c s . A l e n g o n . e l e , enlredoses y aplicacionex. 
T e r c i o p e l o v R a s o b o u i l l o n é en Indos colores, el nec p l u s u l tra en adornos (le 
vestidos. Tules, Bolones, <iiiaruicioiirs df a/abacbe y de colores, ( inlnroncs ene»os 
F e a u de C h a m o x s . (ínaufes de piel líeseos, de la mas afamada fabrica francesa. 
Bonito surlido de los tan nombrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , recomendados per lo* 
dos Jos peí iódieos de Moda. Lo mas nuevo en C i n t a s y G a l o n e s . En ana palabra 
ledo )o mas bonito y distinguido que se encontró en los centrosi fabriles, de lo cual DO* 
dran courencerse lodas las persouas que liouraren esta su casa con su visita. 
O'Re i l l y 1 0 8 . 
r, IGll sil 
T e l é f o n o 5 3 5 , 
U>-17 N 
eapecie de orgullo al eucargarse de 
eete negocio tan importante y delica-
do. Suponía ya en eu imaginación las 
ventajas que debia encontrar al hacer 
un tai servicio. 
La noche estaba oscura y borraé co-
sa, la l luvia era copiosísima. 
E l coche paró en el numero 50 de la 
calle de Faubourq-Koule, entonces 
muy poco habitada. 
Boisseau sacó la cabeza por la por-
tezuela y vió una casa aislada, y de 
miserable apariencia. 
Por cada lado confinaba con dos lar-
gas tapias que cercaban sin duda al-
gunos jardines. A su frente se veía 
nn vasto terreno habitado. 
—¡Hura! dijo para sí Boisseau, esto 
parece una guarida de ladrones ¡digna 
habitación de gemejante cnmioal! 
llame usted, cochero. 
—¿Donde, ciudadano'1' esta parece 
nna puerta excusada y no tieue alda 
bón ni campanilla, 
—Pues ¡lame usted cou la mano ó 
con los pies. 
—¡Ah' ya ¿Vamos á despertar á 
aígún medico ó alguna partera? 
— jLiame usted pronto y fuerte 
!e gratificaré á usted además de so al 
quiler, que hace un írio atroz 
Derman tenía el sueno muy ligero, 
desper tó sol resaltado, al oír un fuerte 
golpe que dieron á la puerta Se 
puso á escuchar sobrecogido de un te-
mor involuntario Por uu movi-
miento matiiitiYO tomó un puña l , y 
con el corazón palpitante, esperó otro 
nnevo golpe dudando si se habr ía en-
gañado En efecto, volvieron á 
llamar á su misma puerta. 
Hermán enjugó el sudor frió que co-
rr ía por su frente, y preguntó , no obs-
tante, con voz firme: 
—¿Quién es? 
— Un caballero con mucha prisa qu? 
quiere hablaros, dijo el portero. 
—Me llamo Anacharsis Boisseau, 
dijo otra voz.—Tengo un asunto im-
portantísimo que comunicaros, caba-
llero. 
Algo más sosegado Derman, dejó 
caer su puñal , encendió una bujía, su-
plicó á Boisseau que esperase un mo 
mentó; se vist ió y abrió la puerta, no 
sin alguna secreta emoción. 
La fisonomía de Boisseau ofrecí» 
una sonrisa mezclada de temor, de 
precaución y de curiosidad, 
Guardó silencio por un momento, 
forprendido á su pesar por l a belleza, 
juventud y sobre todo por e) aire tría-
te y Cándido de Hermán. 
Jío podía convencerse de que aqne 
Ha melancólica y encantadora fisono-
mía ocultase un genio tau perverso. 
A pesar do su desgraciado ensayo 
diplomático, eu este momento decisi-
vo, se sentía Boisseau muy embaraza-
do para explicar el objeto do su visi-
ta. 
I^o decía mfts que hum! bum! mien-
tras se desembozaba de su larga ca-
pa. 
(SSe ccutinuLr&j 
^ — = » — 
mero líoblcilo y cualquiera formula juicios 
do su d)9curt9« 
Cu centonar de ataques violentos repar-
tido» en iu> todos los hombres públicos, bien 
que fipHcaQdo lo mas escogido de las censu-
ras precisamento A los que durante nnuhos 
uíios lian lidO amibos políticos del ora.lor; 
d»»s alinnacidiies: que no acepta la uinóu 
<1PI Sr ¡Sdvela (quo vale tanto como eí 
qpteo traza eíta.-? W.H'.Í» declarase su oposi-
ciou a aei socio do KoiUscbild), y que no 
quiere beligerancias del Sr Sagasia, que 
l.-uui amo» si lo lian sido olrecidas; y, por 
íiinmo, como proclama, la proclamación de 
la jefaiura del general Weyler, parad caso 
do que c«le señor guste de olla. 
Ki capitulo de denuestoi» es iuroenso. 
tu él tignra E í Imparaal con Azcárraga, 
PUal, Silvela, Cos-Uayóu, Villaverde, Mar-
liu«2 Camilos y otros muebos señorea. 
Cansado luego de recorrer tan extenso 
trayecto, detióuese el amigo de Weyler en 
la plaza de Oliente, da cuatro voces y pro-
•outU un recibo de inquilinato con el mis-
mo derecbo qne un día apareció en el pala-
cao del Congreso cierto desconocido 6 iolor-
timado snieto con la pretensión de ocupar 
ol sitial de la presidencia. 
Ya DO queda nada mas que el maltratado 
«moral Weyler, y de ól se ampara el señor 
Kotuero Uobledo, anunciando que se pro-
pone coutralailo para los venideros espec-
táculos pulitlco» quo piensa oírecer al pú-
blico. 
Soppccliamos que oste esr como negocio 
potinco, el po.̂ troro quo lo cabe acometer 
al exmmistio conservador, y nos malicia-
mos «iiie ba do producir su ruina completa. 
E l Sr. Romero Kobledo moslróso siempre 
amigo do pintar la situacióil do sus adver-
«arios contando cuentos; escucho uuo y me-
dite. . .. 
llallóso un señor en posesión do pingue 
foi tuna y animado do grandes iniciativas. 
Acometió porción do negocios, y oo lodos, 
por lakii do seriedad y constancia, dejóse 
BU mas de consideración. 
Lamentábase ol industrial ante un en 
amigo do la implacable persecución por 
paito de la desgiacia, al tiempo que lo no-
ticiaba su último y definitivo fracaso. 
— E l desastre que ha consumido loa miles 
de duros quo me restaban—decía—revela 
mi infortunio. Me aseguraron que realiza-
ría fabuloso negocio adquiriendo una in-
mensa partida do sanguijuelas, las compró, 
y cuando me disponía á venderlas—» 
— (¿lió, ¿ae te murieron? 
— No, me salieron maneas. 
Eobo de medio millcn. 
Scvtíla, 8 (10 noche.)—En una joyería de 
la calle de Cliapmeroa so descubrió esta 
mañana un audaz robo, quo preocupa hon-
damente cu osla población. 
Al levantarse al amanecer los dependien-
tes de dicho bazar, vieron esparcidos por 
el suelo gran número do estuebos do alha-
jas y abierta la caja de caudales. 
Cerca del armario donde so guardaban 
las joyas aparecía la boca do una mina, dtf-
unneiando ol sitio por donde penetraron los 
ladrones. 
L a cantidad robada en metálico y en jo-
yas pasa de medio millón. 
Desdo los primeros momentos sospecha-
ron los dueños de la joyería robada, seño-
res Pérez Abascal. quo uno do los autores 
del robo era el inquilino do una casa de la 
propiedad de dichos señores, situada en la 
calle de Mercaderes, y que al arrendar la 
casa dijo ser comercianto en vinos y llamar-
se José Liado. 
Peí sonadas las autoridades en la casa do 
la calle de Mercaderes, observaron en una 
áe las habitaciones un hueco en la solería 
fle nn metro en cuadroyde tres do profiih-
didad, y <!el (pie arrancaba una galería sub-
terránea perfectamente hecha que termina-
ba en el escritorio de la casa robada. 
En otra lia bit ación hallaron cuidadosa-
mente colocada la tierra extraída do la 
mina Esta tenia tal profundidad que los 
bullones tuvieron quo trabajar con los pies 
metidos en agua. 
Calcúlase que en la faena los criminales 
han delmloemplear inuchos días. 
Los ladrones llevarou á la casa alquilada 
por ellos- y en la cual solo han encontrado 
Jas autoridades varias herramientas y algu-
nas viandas—la caja de cándalos y cierto 
numero de esportillas con plata. Las es-
portilas estaban destrozadas, lo que denota 
qutt el leparlo so hizo entro ellos con vio-
lencia, ó quizá (pie originó Incba. 
También se lian llevado los crimínalos 
un talonario de cheques del Banco do E s -
paña 
I lice.se (|UB los ladrónos han salido esta 
mañana do Sevilla en ol tren do Mórida. 
Kl (iobernador civil trabaja sin descanso 
para lograr la captura de los audaces cri-
uiloaloS.—León. 
El electo embajador de España en ol 
Qnirinal, don Cipriano del Mazo, presentó 
ayer al señor Sa^asta al abogado fiscal del 
Consejo do Estado, don Julio Eravo, quo 
inglesa en el partido liberal. 
Kl señor Ibavo os hijo del ex presidente 
del Tribunal Supremo, 1). Kiuíliu Bravo. 
E n casa del señor Pídal estuvieron ayer 
lardo tres horas reunidos con ósto los señó-
les Silvela, Cos-(layóii y Vdlaverdo. 
Los nm^regados cambiaron impresiones 
y expusnuoii puntos do vista generales 
pata la. inteligeneia. Mútuame.nte so die-
ron todo genero de facilidades para quo la 
coalición sea real, efectiva y práctica. 
Lnanímemenle decidieron niauteuer, por 
nlutra, las respectivas organizaciones de 
los comités provinciales, puesto qao solo 
Su trata de una acción electoral. También 
scordaron dirigirse personaimento á sus a-
nngos para conocer sus aspiraciones y las 
fuerxas con que coutar.in para la lucha. 
Cuando lo sopan, la junta mixta so pro-
pone limar aspeiezas, aunar volnutades y 
apoyar en los distritos á los candidatos 
que legítimamenio aspiren á representar-
los, dejando en libertad á los aspirantes 
que pretendan ir á los comicios en los pun-
tos en que no se consiga perfecta |nte)igen< 
cia, aumv.io se procurará que sea en los 
menos posibles. 
Cuando las fuerzas estén equilibradas 
entre dos candidatos se deja la decisnn al 
cuerpo electoral; y en los cuses do dada, 
la comisión mixta puedo resolver lo couve 
mente. 
En reunioues sucesivas so coucictarán 
aún ui;is los acuerdos y se fijarán los deta-
lles para el mejor desarrollo do la gestión. 
A pesar de los reclamos exagerados pu-
blicados por la prensa, de los anuncios do 
revelaciones tremebundas y de los trabajos 
no todo género heclios por los amigos del 
Sr. Homero Uobledo, no acudieron ayer tar-
de á escucharle ni la mitad de loa conser-
vadores quo se creía; y de los quo acudie-
ron, la mayoría fueron como curiosos, di-
ciendo antes quo no so comprometían á 
nada. 
V la prueba de ello la tendremos en la 
rennión do hoy, al formarso el censo del 
nuevo partido. 
Bn cuanto i la importancia y trasceudon-
cia del discurso promiuciado por el bata-
llador i xiuiuisttocotisorvador, las opiniotitís 
iOP casi unáuimos. 
EH Sr. Romero Kobledo estuvo muy bien 
de palabra y detuoslró que su ingenio no 
ba decaído; pero uo logró producu- el elec-
to quo buscaba. 
Sus ataques á los que basta hace poco 
furmn sus amigos y á los que venían sepa-
rados del Sr. Cáuovas, fueron cu su mavor 
paite Injustos y so basarou ou iuexactitu-
d( 8. 
— Ni el Sr. Villaverdo votó la república 
xn el tíeueiul AtcjUraga preparó la disolu-
D I A R I O D E L A M A R I N A . - D ^ r e 3 <!• m i 
clón del cuerpo de artillería. Cuando aque-
lla medida se preparaba ora el genoral Az-
eáiraoa subsecretario interino do Guerra, y 
al tener noticia do lo que so iba á hacer 
presentó la dimisión, que lo fuó aceptada. 
Otras inexactiludos por el estilo so po-
drían señalar; pero para muestra baeia con 
las apuntadas. Valiéndoso do esos medios 
fÉeil es atacar A todo el mundo. 
Además, como el Sr. Romero Robledo ha 
atacado .1 tama gente y luego la ha defen-
dido, sus ataques, aunque estuvieron fun-
dados en la razón, no surtirían efecto. Es-
láo muv frescos en la memoria de lodos lo 
que dijo contra el señor Cánovas cuando su 
desideocia, y lo quo habló ó hizo cootra los 
generales López Domínguez y Cassola, pa-
ra luego aliarse con ellos y ponerlos en los 
cuc-rnos de la luna. 
De esta suerte se explica qne hayan con-
cedido tan poca Importancia á su discurso 
do a>er. 
En opinión de la generalidad, esto es el 
acto de menos trascendencia de la acciden-
tada vida política del Sr. Romero Robledo. 
Cuando se separó del Sr. Cánovas, lo si-
guieron 112 diputados; después se unió al 
general López Domínguez y al Sr. Linares 
Rivas; boy no le siguen entre diputados y 
senadores arriba de 30, y no cuenta con ¿1 
apoyo de ningún exminístro. Ni siquiera 
sabe si está con él el general Weyler. 
Ya se sabe lo que consiguió entonces, y 
por alúa se puede deducir los triunfos que 
conseguirá ahora. 
Comentando el discurso de ayer decía un 
conservador quo nunca fuó dosnlento: 
Se separó de Cánovas y se quedó con la 
bandera y el círculo; se separó de López 
Domínguez y también so llevó la bandera 
y el círculo, lo cual hizo exclamar á Cáno-
vas: 
—Siempre se queda con los principios y 
con los muebles. 
Ahora se ha quedado ron la bandera, y 
no se queda con el circulo, porque Cáno-
vas, escarmentado, tuvo buen cuidado de 
que oo pudiera intervenir en nada. 
Opiniones del señor Silvela 
Comentando el discurso dol señor Rome-
ro Robledo, oímos anoche asegurar á muy 
caracterizados silvelistas, que no les extra-
ñaba la actitud en que se había colocado 
aquel exminístro conservador, puos res-
pondia períeciamenio á lo que siempre ha-
bía sido. 
No debo tenerse on cuenta, añadían, lo 
quo el señor Romero Robledo diga, y casi 
no merece contestarse, porque las palabras 
de dicho hombre público tienen escasos 
ecos en la opinión: sus procedimientos le 
han desprestigiado, y contra la fuerza de 
los hechos nada pueden, ni nada significan 
esos arranques de elocuencia tribunicia 
que, mas que por imposición de la lógica, 
tratan de producir efecto por la dureza de 
la frase y lo destemplado del ataque. E l 
señor Romero vive fuera de la realidad, y 
á buen seguro que sus declaraciones uo 
conmoverán á nadie. 
El señor Silvela no ba sido nunca ene-
migo personal del señor Romero Robledo, 
al que siempre ha guardado todo góaoro de 
consideraciones individuales, pero de quien 
lo separan hondamente, no cuestiones de 
idea<«, sino los procodimientos; hien clara-
menro lo ha dicho en su discurso el señor 
Romero cuando afirmaba que lo que el veia 
blanco era negro para el señor Silvela y 
viceversa. 
Prosiga su camino el señor Romero Ro-
bledo y vaya con sua ideales donde juzgue 
oportuno; el patriotismo y las circunstan-
cias del momento obligan á loa amigos dol 
señor Silvela y á loa conservadores del di-
rectorio á perseverar eu sus propósitos de 
reconstitución de la familia conservadora 
sobre sólidas bases, poniéndola en condi-
ciones de Henar dignamente el lugar que 
en la política española le corresponde para 
bieu de las instituciones y de la patria. 
L a Gacela de boy contiene las siguientes 
disposiciones: 
ULTRAMAR.—Real orden disponiendo 
se provean por concurso laa o.iC.'dras de 
economía política y elemeatos de Hacienda 
pública, vacantes en la facultad tío dere-
cbo de la Universidad d é l a Habana. 
Tía revestido gran importancia la confe-
rencia celebrada ayer por ol señor Moret 
con nuestro querido amigo ol cxdipntado 
reformista de Cuba don Arturo Amblard. 
Del 10 de noviembre 
L A CUESTION DE LOS ASTILLEROS 
L a comisión de obreros do los astilleros 
gaditanos visitó ayor á los señores Pidal, 
Hcráoger y Sagasta. 
Todos tuvieron buenas palabras para 
los comisionados, y el genoral Ueránger, 
agradecido á la deferencia do la visita, 
dispensó á los gaditanos una afectuosísima 
acogida. 
E l señor Pidal estuvo muy explícito con 
la comisión y con los obreros. Ofreció su 
incondicional apoyo on favor de la preten-
sión que los había traído á Madrid, y dijo 
que tenía una idea muy distiata de la quo 
tienen otros con respecto á las cuestioues 
regionales. 
Creía que cuando una provincia necesita 
el auxilio de las demás, todas deben con-
tribuir al éxito do lo que con justicia pida 
aquella, y asi, estableciendo la reciproci-
dad entre las provincias hermanas, se lle-
ga siempre á los fines patrioiicos que se 
persiguen. 
E l diputado señor Viesca, los comisiona-
dos y los obreros agradecieron mucho al 
señor Pidal sus palabras. 
Cerca de las seis estuvo la comisión en 
la Presidencia. 
E l señor Auñón presentó las comisiones 
al señor Sagasta, y habló después do las 
gestiones que los gaditanos bau hecho es-
tos días cerca de los ministros. 
E l señor Sagasta estuvo muy hábil. Dijo 
que al gobierno lo preocupa mucho la cri-
sis obrera, y muy especialmente la que so 
deja sentir en las poblaciones donde se lia-
da establecida la industria naviera. Los 
ministros estudian detenidamente la cues-
tión. Además, S. M. la reina le ha reco-
mendado el asuuto con el mayor interés, 
pero el gobierno tropieza hoy cou el mayor 
do los inconvenientes, la falta do recursos. 
Fremio tardío 
L a Real Academia Española ha adjudi-
cado el premio fundado eu su testamento 
por el Excmo. Sr. D. Josó Piquee para re-
compensar la mejor obra drarmUica que en 
cada año so publique, á la comedia original 
do D. Josó Feliú y Codina, titulada María 
del Carmen, por estimar que su mírito es 
superior al de cuantas se han escrito para 
el teatro en el año 18Üü. y suficioute para 
obtener dicho premio. Los quo se crean 
cou derecho, por su calidad de herederos, 
á percibir las 2.000 pesetas en quo consiste, 
podrán hacer la oportuna reclamación en 
la secretaria de la Real Academia Espa-
ñola. 
E l Sr. Moret ha recibido el despacho si-
guiente: 
"Pucrlo Rico. 
E l gobernador geueral al ministro de 
Cltraruar: 
Reorgauizado el partido autonomista que 
no entró en la coustitución del fusiouista. 
ha nombrado presidente y junta directiva 
que acaban de venir á saludarme como re-
presentante dol gobierno, ofreciendo su 
concurso y manilestaudo su satisfacción y 
simpatía por las anunciadas reformas." 
Ayer fué conducido al cementerio de San 
Justo el cadáver del l i . P. Ricardo Cappa, 
de la Compañía de Josús. Era el P. Cappa 
varón meritíslmo, de mucha ciencia y sóli-
da virtud. Enviamos á la distinguida fa-
milia del finado nuestro pésame. 
La Epoca, baco poco, touí-i por indisen-
tiblo al general Weylor. Anoche ya dice 
que "perjudican indudablemonte al gene-
ral los amigos oficiosos que tratan do crear 
una agitación en torno á la personalidad 
de este bizarro genoral, observándose que 
en el extranjero so hacen interpretaciones 
injustas y ofeimvas para el m nrquós de Te-
nerife de estas maniobras políticas." 
"Asi se explica—añado—que uo periódi-
co, por lo general serio y bien informaoo, 
cual es el Journal tks Bébats, publique un 
artículo muy injusto para el general Wey-
ler, suDoniendo quo entre él y el señor Ro-
mero Robledo tratan nada menos qne de 
continuar la era de los pronunciamientos." 
DS L A INSURRECCION 
De oaestroB corrc«pon»al^fl especiales* 
(POB COEREO.) 
B E SANTO DOMINSO 
Noviembre* 30. 
E l tabaco 
Aunque loa trabajos se vienen ha-
ciendo á costa de esfuerzos y grandes 
sacrificios, debido á la escasez de di-
nero la carest ía que se presentó en la 
postura, la falta de brazos por las en-
fermedades, la escasez de bueyes y las 
abundantes llnvias en los meses últi-
mos; si el tiempo 8ig;ue favorable, ten-
dremos una de las mayores y mejores 
cosechas de tabaco en todo el ter-
mino. 
Con motivo de haber sido el tiempo 
más favorable para los semilleros qne 
para la preparación de las tierras para 
sembrar, ha bajado el precio de las 
posturas. I loy se vende el mil á uno 
y medio y dos pesos plata, precio que 
todavía es algún tanto subido. Para 
que todo sea favorable hasta se nota 
escaso número de plaga. 
Las caballer ías de tierra que es tán 
sembradas y las que se están prepa-
rando para sembrar, ascienden aproxi-
madamente en todo el término á 175. 
E l barrio de Jicotea es el que más 
tabaco tiene sembrado. VA rico comer-
ciante D. Francisco Serra y Gasto, tie-
ne por sn cuenta unos ciento cincuen-
ta partidarios, 4 quienes hace meses 
viene facilitando lo más necesario para 
la subsistencia. 
Los señorea Madrazo, Feliú, La Ta-
za, Roca y otros, unoa por au cuenta, 
otros con partidarios, tienen sembra-
das y preparadas muchas cabal ler ías 
de tierra para tabaco y viandas. 
Después signe el barrio de Manacas, 
donde ae encuentran dedicados á la 
siembra del tabaco loa señores l laurel 
y Hermanos, Abelinda y la Rosa, Oe-
pero y otros muebos qne no recuerdo. 
Con la misma animación, siguen los 
barrios de Mordazo, Alvaroz y Rodri-
go y los ingenios fortificados Mar ía 
Antonia, San Jacinto, finca del lnglét¡y 
central Esperanza. 
Los señorea Gut iér rez y Caaañas , 
Silva, Suárez, Castro y otros muchos, 
aunque en menor cantidad, están dedi-
cados con especialidad á laa siembras 
y siguen animados preparando tierras 
para seguir sembrando todo el mes de 
diciembre. 
B u e n v ia jo 
E l día 27 por la mañana , en el tren 
de viajeros de Cárdenas y J á c a r o , em-
barcaron con dirección á la capital de 
la Isla, loa RR. PP. J e su í t a s don San-
tiago Guezuraga y don Cristóbal Aiz-
puro. Fueron á despedirlos el señor 
cura pá r ro (0 , don José Ileredia, el 
capellán de Lnzón, don Fidel Castillo 
y numerosas peraonaa de lo mejor do 
esta población. 
Los pacivs jesnifas hacía dos meses 
que estaban trabajando en laa sagra 
(las misiones por los pueblos de Ságua , 
Cifuentea, Calabazar y íSanto Do 
mingo. 
En los pocos d ías qne permanecie 
ron en esta úl t ima población han tra-
bajado incesantemente y con provecho. 
Todos los días visitaban los pesti-
lentes bohíos habitados por las fami-
lias reconcentradas, presenciando cua-
dros que la pluma se resiste a descri-
bir. Loa buenos padres de Ja Compa-
ñía de Jesús , á la vez que el socorro 
material, llevaban el consuelo del alma 
á aqnellos desgraciados, que biea lo 
necesitan. 
Los misioneros trabajaron mucho y 
bien administrando los sacramentos á 
mucha gente, entre ella un número 
considerable de enfermos graves, ata-
cados unos de la dolencia del hambre 
y otros de la viruela. Los acompaña-
ban en esta misión el caritativo cura 
párroco don José Heredi» , el muy 
bondadoso capellán de Luzón, don Fi-
del Castillo y el archivero don Santia-
go Beuítez, que hace todo lo que pue-
de para socorrer al necesitado. 
E l Gobernac lor 
Ayer mañana , en el tren ordinario 
procedente de Santa Clara, llegó por 
segunda vez el señor Gobernador Ci-
v i l . Ba la estación fué recibido por 
el Alcalde y el Secretario, y muchas 
personas de su amist+d y otras que 
deseaban conocer personalmente al 
popular exalcalde de Sancti Spiritus, 
A las tres de la tarde se embarcó 
en el tren de viajeros. Según se dice, 
va á girar una visita á Cienfuegos, 
Trinidad y Sancti Sp í r i t a s . 
Le deseamos feliz viaje. 
B i enven ida 
Se la damos al comandante del ba-
tal lón de Luzón y jefe mil i tar do este 
pueblo, señor Herrero Cuesta. 
E l e s c u a d r ó n de movi l i zados 
El escuadrón de voluntarios movi l i -
zados de Santo Domingo que hace me-
ses estaba operando á las órdenes del 
capi tán de ejército don Frutos Vecino, 
quedará nuevamente á laa órdenes del 
comandante de voluntarios, don Pedro 
Ortiz Goicoecbea. 
Los pobres 
Hoy son tan pocoa loa pobres que 
piden limosna á domicilio, que tan 
pronto el ayuntamiento forme una l i s -
ta de todos los necesitados para darles 
ración, no quedará por estas calles 
ningún mendigo. 
E l Correvpomal, 
Ü l t i m a l i o r a 
O F I C I A L E S 
DE SANCTI SPIRITUS 
El batal lón de Reua batió una par-
tida enemiga que tuvo fuego también 
con la columna de Camajuaní , destru-
yéndole nn campamento y recogiendo 
í» tercerolas, G caballos y efectos. 
D E MATANZAS 
El batal lón de Eai lén hizo 3 muer-
tos al enemigo, cogiéndole una terce-
rola, 2 caballos y efectos. 
DE L A H A B A N A 
La gnorrilla local de San Antonio 
de los Baños batió on grupo rebelde, 
Al que hizo 4 muertos que fueron iden-
tificados, ocupando t machetes, bolsas 
con municiones, medicamentos y ví-
veres. 
De F i n a r de! Mió . 
Fuerzas montadas que salieron en 
persecución de partidas dispersas, sor-
prendieron emboscadas de grupos ene-
migos, haciéndolef* Í9 muertos, cuatro 
prisioneros, ^cinco montados y cogien-
do seis reste y cuatro armamentos. 
-Nosotros tuvimos un herido. 
Presentados. 
En Sancti-Spiritus, 13 sin armas; 
en laa Villas, 'J-, eu Matanzas, 1, y en 
Pinar del Kio, 8 sin armas, uno con 
ellas y dos mujeres. Además , dos mu-
jeres y tres niños concentrados. 
E N L I B E R T A D 
lian sido puestos en libertad en Matan-
zas en la tardo del martes 30 de noviem-
bre, don Antonio Alfaraz y don Tomas Ló-
pez, que guardaban prisión por causas po-
líticas. 
La reconstrucción 
Al derredor del pueblo de Jicotea, en la 
extensión de una legua que dominan los 
fuertes, so ven 300 yuntas de hueves aran-
do ¡a tierra, espectáculo que oírece uu 
magnífico golpe de vista. 
E1V P A L A C I O . 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
general de brigada don Enrique Sola-
no, que llegó hoy de la Pen ínsu la en 
el vapor-correo Reina M a r í a Cris-
tina. 
El general Solano ha sido nombrado 
Gobernador Mil i tar del castillo de la 
Cabana, cargo que desempeña interi-
namente el general de brigada don Vi -
cente Gómez Ruber té . 
Igualmente estuvo esta mañana en 
Palacio el genoral Subinspector de 
Artil lería, don Julio Fuentes, que tam-
bién llegó de la Madre Patria en el 
citado t rasat lánt ico . 
F l general Fuentes viene en susti-
tnción del general de brigada don Jo-
sé María Aíruilar. 
R E C O M P E N S A 
A l general de brigada don Tomás 
Pav ía le ha sido concedida la Gran 
Cruz de San Hermenegildo. 
ie 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
se ha servido admitir la renuncia pre-
sentada por don Ruperto Crespo y 
Gutiérrez del cargo de Alcalde Muni-
cipal de Matanzas y nombrar para 
que desempeñe dicha vacante á don 
Cesáreo Tamargo. 
Tambión ha admitido laa renuncias 
que de los cargos de Io, 2o, 3o, 4o y 5" 
tenientes de alcaldes de aquel ayunta-
miento presentaron don Manuel Fer-
nández y Martínez, don Lorenzo Fuen-
tes y Suárez, don Antonio ü g a r t e Sa-
rria y don Domingo Pons y Caste l lá , 
nombrado en lugar de éstos, respecti-
vamente, á loa señores don Fél ix de 
Vera, don Restituto Fernández, don 
Domingo Madan, don Manuel Tamar-
go y don Josó (Jarcia Campa. 
Igualmente ba admitido la renuncia 
presentada por don Joaé Garc ía Ro-
dríguez del cargo de Alcalde Munici-
pal de Unión de Reyes y nombrado 
para suatituirle á don Francisco Mer-
lán. 
MÍLITAHES 
Además de los generales Solano y 
Fuentes, de cuya llegada damos cuen-
ta en otro lugar de este número , vie-
nen de la P e u í n s u U en el vapor co-
rreo Reina María Cristina los siguien-
tes señores: ' 
Coroneles: D . Cruz González y don 
José Boneíj comandante D . Antonio 
Bernaldez; capitanes, D . Jul io Fuen-
tes, D. Cándido Hernández , D, Hila-
rio Mart ínez , D, Manuel Rivera y don 
Jenaro Sandonis: tenientes, D. Ansel-
mo Otero. D . Eduardo Alvarez, don 
Francisco Roca, D . Guillermo Ortega, 
D. Isidro Rodríguez, D. Domingo Cas 
t i l lo , D. Ensebio Terano, D. Francisco 
Fernández y D . Ramón Maurille; mé-
dico mayor D. Segundo Bellver; médi-
co segundo. D . Alfredo Pérez; farma 
céu t i coD. José Díaz; alférez de navio 
D. Luis Fernández P iña , 
Además , 3 maquinistas, 50 fogone-
ros y marineros de la armada, 2 sar-
gentos y 112 soldados. 
EMPLEADOS C I V I L E S 
En el mismo vapor fian llegado el 
magistrado D. Dionisio Conde; el vis-
ta de Aduana D. Antonio Blanco; el 
oficial primero D. Antonio de la Cruz 
y los empleados D. Enrique Real y 
*D. Manutl González Peraza. 
MAZZANTINI 
Aeitniemo viene en el citado vapor 
correo, de t ráns i t o para Veracruz, el 
famoso matador de toros, D. LuiaMaz-
zantini y su correspondiente caadrilla 
de toreros» 
T E S O R E R I A G E N E R A L DE HACIENDA 
(o) 
Sección de Amortización. Emisión $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 plata. 
E S T f ¿ l ? . ÍeJatca*iidafe8T p e g a d a s por la Tesorería General de Hacienda a l 
f a^o Español de esta Isla para su amortización en cumplimiento de lo disvues. 
tJZóV ^ 0eneraUn20 ^ Julio último, y de las pendientes d^ac-

















E l T 4 ^ e n t f 5b3 t t Ü * * - * ' : B'•,-E, lDtendente G6üera1' 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
T O N E L A D A S 
NOVIEMBRE 20 DE 1897 
Cuba y Joa EataJos ücidoe juntoe. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit en la semanü an-
terior 
Idem eu 31 oe diciembre do ISDO. 
Semana 
que acaba en 





















A flote de Earoburgo y BremeD para loa Estados Unidos, incluso embarques 
para el Canadá 
Fleto tomado en Europa. 
Incluyen los embarques de Europa, toneladas refinado 
Existencias en Europa y América, juntas, en noviembre Io del 96, 1.746.544 toneladas. 
DEPORTADO INDULTADO 
También lle^ó en el vapor Reina Ma-
r ía Cristina, el deportado indultado, 
D. Manuel Gómez. 
PRESO 
En el propio vapor ba sido condu-
cido á esta capital, el preso Inocencio 
Fernández . 
MOVIMeVÍARCELIRIO 
Ayer tuvieron ingreso en la Cárce l , 
D. Manuel Alvarez Suárez, Ramón 
Fragela Montero y Juan Mar t ínez Ro-
dgiguez. 
E N L I B E R T A D 
Quedaron José Pelaez Rodr íguez , 
Juan García Lesma, Froi lán Vázquez 
Santana, José Patricio Febles, Marcos 
Antonio Uernández , José de los San-
toa P iüaa y Alfonso Herrera y He-
rrera. 
Por los lanchones Tinima y San Fer-
nando recibieron ayer de Tarapa los 
Sres. J. G. Rodr íguez y Comp., 1000 
novillos, 20 vacas y 15 terneros; y los 
Sres. Alonso Jaama y Comp., por los 
mismos lanchones, 2 vacas. 
Esta raaüana el vapor noruego Fo/í-
jo, importó de Veracruz 50 novillos 
para los señores Br ida t Mont' Ros y 
Comp. y 525 á la orden. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
E L JOLSJü 
Procedente de Veracrnz fondeó en puer-
to esta mañana el vapor noruego Jo'vjo coa-
duciondo ganado. 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Esta mañana á las siete fondeó en puerto 
el vapor correo nacional Reina M n r i u Cris-
tina, conduciendo la correspondencia pú-
blica y do oficio, carga general, 650 pasa-
jeros para la Uabana y 185 de tránsito. 
NECROLOGIA. 
Damos el más sentido pósame á 
nuestro distinguido amigo el Juez del 
Distrito del Cerro, don Eugenio Lnpa-
rreta, por haber tenido la desgracia de 
perder á su abuela política. 
Han fallecido: 
En Cárdenas , don Pedro Suárez 
Prendes y la señora doña Mar ía de 
los Angeles Ceijas, viuda de Pérez ; 
En Sagua la Grande, don Leandro 
Truy. 
En Punta de la Sierra, don Casimiro 
Diaz Hornnndez, jefe de la Guerrilla 
movilizada deGnane; 
En Cienfuegos, don Manuel Menén-
dez. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades á 6.6'J plata. 
Luises á 5.2S plata, 
Eu cantidades á 5.30 plata, 
Plata /O-^a 794 valor 
Calderilla 68 a 70 valor 
LONJA DE V I V E R E S . 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
250 sacos arroz, canillas viejo, á 12i rs. 
arroba. 
100 canasto? cebollas, Coruña, suneriores. 
á $3) qtl, 
f>0 cajas bacalao, á $Sí caja. 
75 idem idem, á $9 caja. 
75 tabalea bacalao, á $0-4 qtl. 
50 idem robalo, á $(4 Qtl-
50 idem pescada, á $6 qtl. 
300 tercerolas papas, á $4i qtl. 
70 cajas queso PatagrAs, á $J0 qtl. 
400 idem fideos amarillos, gallegos, á $0^ 
las 4 cajas. 
30 sacos avellanas, Tarragona, A $0} 
qtl. 
Crónica General. 
Eu el Inst i tuto de 2* Enseñanza es-
tá abierta por quince días la matr ícula 
para la asignatura de Gimnást ica H i -
giénica , seña lada como obligatoria 
desde el presente curso (97 á Ü7) en el 
Bachillerato para los alumnos Que ac-
tualmente curaan el i? y 2? año del 
Bachillerato, 
Sabemos que pronto comenzarán laa 
clases en el "Club G i m n á s t i c o , s i t u a -
do en la calle del Prado (frente á Be* 
lot), cuyo gimnasio elegido es uno de 
los más céntricos y completos y de la 
propiedad del reputado profesor da 
esgrima, don Manuel Alonso. 
El encargado de dichas clases es el 
conocido profesor y nuevo catedrá t ico 
nombrado para desempeñar la expre-
sada asignatura en el Instituto: don 
Luis A g ü e r a . 
Felicitamos á los padres de familia 
por tan importante y acertada medida, 
que será para la enseñanza y la juven-
tud de grandes y beneficiosos resulta-
dos. 
Según nos comunican en atentos 
B. L . M. el día Io del corriente han to-
mado posesión de sus respectivos des-
tinos los nuevos Alcaldes Munipales 
de Pinar del Río y Marianao. 
Oordialmente les felicitamos. 
Según noticias de E l Correo de Ma-
tanzas, por el Gobierno general ba s i -
do nombrado tesorero de aquella ad-
ministración principal de Hacienda 
don Manuel S. Trelles. 
Han sido nombrados concejales de 
Sauta Isabel de las Lajas, los señores 
don Pedro R. Mora, don Nicanor Cres-
po Portilla, don Joan Echeveite Eclie-
uique, don Leonilo Caballero, don A -
driano J iménez y don Esteban Cruz. 
En Sagua la Grande va á publicar-
se, con el t í tulo de E l Liberal, un pe-
riódico político que será órgano del 
partido autonomista. 
Í N T R O a s t u r i a n o 
SECCJOM 1)E RECKEü Y ADOKISO. 
S E C K K T A K J A . 
Autorizada la Sección para celebrar un baile 
tala el domiogo J2 del corrieute, se anuucia por es-
te medio para coDocimiento general de los señores 
socios. 
lJ;.ra gozar del derecbo de entrada, es de ripor 1» 
presentación de! recibo del presenta mes; y para el 
orden interior de la fiesta, son aplicables los artícu-
los del Reglamento de la Sección, ef pecialmente el 
décimo tercero 
Lo que, en cumplimiento de lo acordado y de or-
den del Sr. Presidente se ananda para coi ocimiec-
to ger.eral. 
Habana, 3 de diciembre de 1897 —Eugenio K u -
dríguez. C 1.03 alt 4a-3 
S O R T E O N U M E R O 33 
I ( 7 7 8 prcni,a,io,;B$ 
1 1 7 7 9 ,díffi 
Vendidos y se pagan por la casa de 
cambio 
E L C A S I N O 
DE 
S. («Al XA Y COMP. 
Hay billetes para el grau sorteo de 
Navidad á la par. 
8.72 fia SO 
Lqcé Aaierpéto del Dr. lomes. 
Este meiDcameoto uo to\o cura les herpes en onal-
qoier sitio ^ne se presenten y por antiguo* qne sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer ooa 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOUIÓN MOKVEH quita la caspa y evita ta 
caída del cabello, siendo nn agna de tocador de agra-
dable perfume, qne por sus propiedades es el remedia 
mht acreditado eu Madrid, Paria, Puerto Rico, y esta 
Isla para curar los malee de la piel. Pidase en todaa 
Us Dropnnríaa v Rotlnaa C IHOf» alt 12-19 N 
D R . R E N T É 
(Augusto) 
CIRUJANO DENTISTA 
Curaciones completas del 
corbuto, estraccionea rápidas 
y SIN DOLOR, mediante la 
anestesia local, de éx i to segu-
ro y sin ningún peligro. 
Dentaduras postizas por to-
dos los sistemas conocidos. 
Honorarios móclicos. 
A les militares, de 11 ¿í 13, 
consultas gratis. 
Consultas y operaciones de 
8 Á 1. 
Gabinete: Habana 17. 
D I A R I O D E L A MARINA.--1)iciembre 3 de m7 
Donativo para la Marina de Guerra Espaflíola 
C U E N T A N Ü M E K O S I S 
1837 Pesos. 
Suma auierior 
Nbre. ló Kntrega el Tesorero del Comité Patr iót ico 
tle la Fábr ica de tabacos y la Sederí? 
El Ürau Almirante, de Taladnd Herma 
nos y C4 
L7 Entrega el Tesorero del Comité Patr iót ico 
de la Fábr ica de tabacos E l Aguila de 
Oro 
Entrega el Tesorero del Comité Patr iót i 
co de los empleados de Estauillo 
1S Entrega el Tesorero del Comité Patr iót i 
co del barrio del Pilar 
Entrega el Tesorero del Comité Pat r ió t i 
co del barrio de Tacón 
10 Entrega el Tesorero del Comité Pat r ió t i 
co del barrio de la Ceiba 
20lEntrega el Secretario del Comité Central 
por el Comité Patr iót ico de Matanzas.. 
Entrega el Tesorero del ComitéPatr iót ico 
de la fábrica de Hielo La Habanera. 
•A Entrega el Tesorero del Comité Patr iót ico 
de la Litografía de la viuda de Aba-
dens 
23 Entrega el Tesorero por el Comité Patr ió-
tico del barrio de Santa Teresa 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co do la Fabrica de tabacos Flor de J, 
S. a lunas 
26 Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de LA K;iürica de tabacos H, Upuiaim 
y Compañía 
!7 Entrega «l Tesorero del Comité l ' a t r ió t i 
codei barrio de Chavez 
a. 
PLAU t i l PÜTA 
Pesos. O. 
3J.Í):Í6 19,85.83159 75.560 
Cl 
31 
79 Tol ta $ 197.228-05 3G.10V 
E N E L B A N C O D E L C O M E R C I O 
C O M I f É D E F E R R O C A R R I L E S 
Existencia $29.244-94 25.22780 
































COLMITÉ P A T R I O T I C O 
DEL 
BARRIO DEL CERRO. 
Sr, Oiractordel DIARLO DE LA. MA.R£N'A.. 
Muy señor miu: 
Me es grato manifestarle que con esta 
fecha lie depositado en el Baoco Españot 
de la isla do Cuba, ao la cuenta de donati-
vos populares para al aumento de nuestra 
oianna de guerra, las cantidades que me 
entregó el señor presidente del antes dicho 
comitó, asceudentoa á doscientos nóvenla y 
sci^ prsos cmcuenía centavos en billetes y 
ocho pesos ochenta centavos en plata, que 
os lo recaudado en este barrio en los meses 
da julio, agosto, sepuomOre y octubre, y 
que c<>a md trcscenios cincuenta y tres pe-
sos, vetniisietc centavos, depositados ante-
riormeutb, hacen un total de mií seiscien-
tos cincuenta y ocho pesos cincuenta y siete 
centavos, recaudados en e.sta forma; ^LJli-'JO 
oro, $oS7-SU plata y $1133-87 billetes pla-
Ĥ, cuyos rtisguardos tongo en mi poder 
ÍÍI los uanieros 43.:5^.—1.G1S—540.— 
_^GG. — 1 7 . . —300. —4.S31. 
Le anticipa las gracias su afectísimo, se-
guro servidor, 
q. b s. m.. 
El l'esorero, 
Fernando Pende. 
Noviembra 30 de 1Ó97. 
COMITÉ PáTRIOTICO 
DEL 
BARRIO B E SANTA T E R E S A 
RELACION i * Us cantidades recaadadis por este 
Comné ea el prejoace mes. 
Oro. Plata. D-tUtes. 
CALLEÜ 
Teniente K^y 
HicU. la íieruts» i 
Crispo 
Btcl», de Cristo *. Vi-
Uee»» 
Kir.U, dn -̂Mlegis 4 
Ajjuicaie 
RicU. d* Ag'iscate í 
i;ompoi'.eU 
Val 
L<it. Acoila f Coui-
posteU 
Agitánate v Hieota.. 
Villegas j Curaino.. 
Cnslo 
JWi; .1 • -'. 
Moasorrale y Kj'do.. 
P*. 


















Cobrado lu«l« 6a de 
seplieuilKe 1247 79 
Total rtscolecladu lias 
ta la rcUi» 1.247 79 
l 30 258 49 
1.682 93 2 800 75 
8039 24 1.684 25 
Uahma. Si de ortiihrn do 1897 — E l Tesorero, 
i/axtmmo Fernández.— V? W: E l Preiidcute, A' 
rungo. 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
1) E1. 
BARRIO B E SANTA T E R E S A 
UKLACfON de los señores que compooea 
este Comité, electo en la asamblea de 
vaciaos, '--«jiebrada el día 27 do noviem-
bre de 18^7. 
l'rusidenles lioaorarios, 
D. Daniel Kniz. 
Kalael t^érez Santamaría. 
Presidente activo. 
O. Marcelino Arango. 
Vicepresidente. 
O. Miguel Campa. 
Tesorero. 
D. Maximino Fernández. 
Secretario. 
D. Pedro Pernas. 
Vice Secretario. 
O. Joaquín Ablanedo. 
Vocal de viérito, 
D Jacinto Larrazábal. 
Vocale*. 
T). Salvador Sábi. 
Arpulino Kodrigues, 
, . Pablo Morillos. 
Joaquín ^diarno^o. 
Primo lidlaa. 
José Ama. , 
Andrés Acea. 
M aoufjl A.I <7arcz. 
#í Jwfi* K«rnandez Lópes. 
Cesáreo Solares. 
Luis Doval. 
Ceieetioo Fernández Lopes. 
Jos* Llamosas. 
Práulio Larra^ábal. 
PrtDbtieo García Lobato. 
Pfldm Coüantea. 
, . Gaípar Vázquez. 
. . Faustino Colliutes. 
Genaro Fernandez. 
Kaimnndo Suardiaz-




. . Allredo Inrcta. 
. José García Vallo. 
. . Pastur Romano Gutiérrez. 
Gervasio Fernandez. 
. . Manuel Rodríguez Alvarei. 
. . Üláudio Lscalera. 
. . Valentín Arango. 
. . Manuel Villar. 
Domingo Freiré. 
Miguel Feruández Garrido. 
. . Domingo Pérez Santamarma. 
Fernando Magraus. 
. . Juan Gonula. 
. . José Pre<,ro. 
Ramón Hoyos. 
. . Domingo F . Prieto. 
Ramón Alonso Incláo. 
José Portera. 
. . José Uubira Castillo. 
. . Ildefonso Bollada. 
. . Simón Izaguirro. 
. . Julián Viade'-o. 
. . Severíno Forga. 
Miguel Villar. 
. . Francisco Portillo. 
Manuel Rodríguez Días. 
Benito Mata. 
. . Narciso Martínez. 
. . Juan Sánchez Galán, 
. . Ignacio Rojas. 
Juan Alvarez Pérez. 
. . Manin Pérez. 
Celso Pérez. 
Vicente Suárez. 




. . Cristóbal Sánchez.^ 
. . Silverio Díaz. 
. . José Rodríguez Alvaroz. 
Manuel Gutiérrez. 
. . Jaime Justafiró. 




. . Miguel Humara. 
Eloy Alonso. 
Marcos Pérez. 
. . Rosendo Tura. 
Angel Forres. 
. . Manuel San Martín. 




. . Nicolás López. 
. . Higinío Gutiérrez. 
. . José Casanova. 
. . Manuel Michelena. 





. . Cayetano Díaz. 
. . Benito Que^edo. 
. . Justo López. 
Manuel Gamallo. 
Rosendo Fctto. 
. . Manuel Nodar. 
. . José Suárez González. 
Inocencio Menéadez. 
. . Juan Francisco Rodríguez. 
. . Luis Sánchez, 
. . Luis Portillo. 
. . Felipe Saíuz. 
Habana, 27 do noviembre de I8J7. 
E l Presidente, Marcelino Arango. 
CRONICA DE POLICIA. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al celador de Colón Be presentó anoche 
doña l iada Roy Rodríguez, vecina do Ani-
mas n" 53, manii'estando que doña Ramo-
na García Llorca, de la propia vecindad, 
le había estafado, con eagaüo; nueve cen-
tenes y un peso en plata. 
A la acusada, que fué detenida, se la 
condujo ante el Sr. Juez de guardia, para 
que se proceda á lo quo haya lugar. 
En el barrio do Guadalupe fué detenido 
por un guardia munioipai oí menor moreno 
Joan de la Cruz, que birló ¡evemeat© á o-
tro menor de su clase. 
D. Ps'lro Calves Márquez, vecino del ba-
rrio de San Isidro, se querelló al celador de 
su demarcación de quo habiendo celebrado 
ajuste con el dueño de la agencia de muda-
das El Bien Púhliro, situada en la calle de 
liernaza. para llevar varios mueblea á Ma-
rianao, estos habían sido cargados en dos 
carros, y en vez de llevarlos ai punto indi-
C J J J , se volvieron parala agencia, donde 
el dueño se negó á entregarlos hasta quo no 
abonara el imparto de la mudada. 
De !a azotea de !a casa calrada de Jesús 
dftl Monte, námero 293, se arrojó á la calle 
esna mañana., naa mujer, quedando grave-
uceute herida. 
Por estar jileando al 6a5ff ball en la vía 
pñblioa, quedaron Incursos en I» multa co-
rrespondiente el mor«no Diego Zuazo, ve-
r.no del harrio de la Punta, y los blancos 
Nieve» Alemán, Prisciltano A'etnáQ y José 
GocEález, residentes en el Cerro. 
Taixblín los conductores de los ómnibus 
cámeto 38 de la empresa £ l i i i e n Pubiw 
y 121 de la do la Vívora, focron multados 
por la policía, por Ir en regateo por la cal-
zada de Jesús rtel Monte. 
Doña María Feigido, vecina de Lampa-
rilla, 72, fué maltratada de obra por un in-
dividuo blanco A quien detuvo la policía. 
Los negros Federico Suárez y Aniceto 
Piquero, vecinos del barrio do San Nicolás, 
tuvieron un» reyerta, resultando ambos le-
sionados levemente. 
G A C E T I L L A . 
BAUTIZO.—Se nos ha obsequiado 
con una elefante tarjeta forrada en 
peluche rosa: lleva en la tapa no dibu-
jo, imitando nácar, qne representa la 
rueda-timonel de nna embarcación; á 
nn lado y otro se ven cuatro ramos de 
ñores, he.-ños de relieve, perlectamen-
te iluniinados. El conjanto resalta 
verdaderamente primoroso. 
Ahora bien, la leyenda de esa tarje-
ta es como sigue: La niña María de la 
Esperanza Graciela nació el día Io de 
agosto de LS'JT. Fué bautizada en la 
iglesia de Monserrate. Padres; don 
Antonio Ledo y Padrón; doíia María 
de los Angeles Garrido de Ledo. Pa-
drinos: í l u s tns imo señor don Antonio 
González Mora; í lus tns l rna señora do-
ña María Radillo de González. 
Dios haga que la nueva cristiana 
encuentra el camino de su vida trans-
íormado en una senda de dores; 
DETENIDOS POR LOS HIELOS.— 
Ocho barcos balleneros,» que entre to-
dos llevan á bordo mas de trescientos 
hombres, han quedado aprisionados 
por los hielos en el Océano ártico. 
Como estos barcos han tddo sorpren-
didos por heladas prematuras, se teme 
con fundamento que la mitad, por lo 
menos, de las tripulaciones parezca de 
hambre, por ser escasas las provisio-
nes con que cuentan. 
La triste uotici i ha sido llevada á 
Europa por el ballenero Portland, cu-
yos tripulantes no abrigan más espe-
ranza de salvacióa para ¡os desventu-
rados prisioneros, que el que puedan 
recorrer á pie la distancia que los se-
para de los pantos cercanos á las eos 
tas do los esquimales. 
LLAMAMIENTO Á LA CARIDAD.—La 
ilustrada y culta señori ta que colabora 
en varios periódicos con el pseudónimo 
Georgina de Flores, se ha dignado dir i -
girnos una esqnelita, de la cual extrac-
tamos las siguientes lineas: 
" l i u e g o á usted se sirva l l amar la 
atención,en la gacetilla del DIARÍÓ DE 
LA MARINA, hacia nna pobre mujer 
que vive en la calle de Gervasio, n ú -
mero 31, cuarto número 10, la cual se 
encuentra en la más espantosa miseria 
y ademas enferma: tiene á su anciana 
madre imposibilitada y á su hija en un 
esta lo de debilidad grandís ima, á con-
secuencia de unas liebres palúdicas 
que han aniquilado sus fuerzas. 
El cuadro, como usted comprenderá , 
no puede ser más triste. El hambre y 
las enfermedades terminarñn con esa 
desventurada familia, si los favorecidos 
por la suerte no acudeu ea su auxi l io . 
A usted, pues, acu lo para que haga 
un llamamiento á la candad, á fin de 
que sea atendida tan grande desgra-
cia. Los hermanos deben socorrerse 
entre si, en sus tristezas é infor tu-
nios." | 
OTRA ISLA DE SAN BALANDRÁN. 
^ E l presidente Mac Kiuley ha orde-
nado al departamento de Estado que 
compre un reloj de oro y haga grabar 
en él una dedicatoria apropiada, con 
objeto de regalarlo al cap i t án de la 
goleta chilena María Chilena, Mr . Bar-
nard Mayer. 
El regalo se le hace por haber sal-
vado al capi tán y varios tripulantes 
de la barca norteamericana JVonawíww, 
deScattle, Washington. 
Todos elios fueron arrojados por una 
tempestad á la playa de la isla Gaster, 
en el Océano IVcifico, de donde sólo 
fueron recogidos por la goleta chilena 
ocho hombres, porque los restan es 
prefirieron quedarse en la citada isla, 
en la cual existen ventajas muy dig-
nas de tem rse en cuenta. 
Se llame Isla tAn Adán , á causa del 
reducido número de hombres que la 
habitan, siendo sin embargo muy con-
siderable el de mujeres. 
Estas procuran por raed'o de hala-
gos atraerse cuantos corapi ñeros pue-
den, y se crée que los marineros quo 
no regresaron á Valpara íso se queda-
ron en la isla. 
LA KEÍNA DE INGLATERRA.—Nu-
merosa concurrencia ha asistido en es-
tos últimos días al lujoso salón de uLa 
Caricatura," para presenciar las so-
berbias fiestas del gran jubileo que en 
honor de la Reina Victoria, celebra-
ron los súbdi tos ingleses. 
Honda admiración ha causado á los 
concurrentes á dicho ameno local, la 
interminable procesión donde desfila-
ron infantes, caballería, artilleros, ma-
rinos y cuanto puede haber en la esfe-
ra militar, Las atestadas calles, entre 
las que aobreBale la célebre de Picca-
d i l ly , y las brillantes fiestas navales 
efectuadas en el puerto de Spithead, 
han dado la nota en tan 'asombrosas 
fiestas. c i t : i 
E l sábado y el domingo son los últi-
mos d ías de exhibición, para dejar l i -
bre el puesto á la no menos famosa co-
lección de la visita del Ozar de Rusia 
á Francia y pintorescas vistas del Ja-
pón. La entrada, 20 centavos en bi* 
Uetes. 
Los VINOS EN ALZA.—Sin que esto 
quiera decir que nos alegramos del mal 
ajeno, constituye una buena noticia 
para los cosecheros de vino el sa-
ber que, según minuciosa informa-
ción quo acaba de practicarse en Fran-
cia, la cosecha de 1897 en esa repúbli-
ca será deplorable, tanto en calidad 
como en cantidad. 
La prueba más evidente de ello es 
que los propietarios que forman el sin-
dicato de La Grande Üntón Vitícola de 
Francia, han acordado sacar á la venta 
los vinos que tenían reservados de la 
cosecha de 1896. 
Es de presumir que este año ten-
drán buena salida los vinos españo-
les. 
INGENUIDAD.—Diálogo entre dos 
amigas de colegio que no se vea desdo 
b ace años; 
— ¿Con que te has casado! 
— Sí, en noviembre hizo un lus-
tro. 
— lEres feliz? 
—Completamente dieboía , 
—iTienes hijosl 
- - ;Oh, no! No podemos. F i g ú r a t e 
que ocupamos nn» accesoria que sólo 
^tieno dos habitaciones, 
ESPECTACULOS 
ALBISU .—Compañ ía de Zarznela. 
Función por tandas.—A las ocho: LA 
Boda dó Luis Alfonso.—A las 0: iffí 
Tambor de Granaderos, por Rosa Fner-
tes.—A las 10: E l AJonaguillo. 
I E I J O A . —Compañía Bufos de Salas. 
Estreno de E l Bergantín Atrás , Los Tí-
midos y Un Guajiro en la Habana.— 
A las ocho y media. 
ALHAMBRA.—A las 8: Estreno de 
El Submarino de los Locos.—A las 9: 
Cuchi inania.—A las 10; r inda. Casada 
y Soltera. Y los bailes correspondien-
tes. 
GRAN CARBOUSELL.—Solar Publ-
Iones. Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los días, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de nn ca-
ballito tr initario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernnza 3, 
Compañ iade Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandad, Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
nf imerol ld . Abierta todas las noches 
de 7 a lo. Los domingos, recreo para los 
niños de 2 a t ad la tarda.—Los lunes, 
camuio de vistas. 
REGI8T1Í0 C I V I L . 
Dic iembre 2 . 




1 hembra, blanca, ilegitima. 
GCTADALUPB 
1 varón, blanco, lecritimo. 
1 raróa, ÜIAÍICO, legitimo. 
JKSUS MARTA 





M A T R I M O N I O S . 
Don Gervasio Delgado, 5 años, llábana, 
blanco, Cádiz, 82. Knterítls. 
Don Podro Respeto, 2 meses, Habana, 
blanco, CAdla, 82. Emerltls. 
Don Fermín Respeto, 2 año», D abana, 
blanco, Cádiz, 82. Enterills. 
Don Amonio Marunei, 41 aóos, Alicante 
blanco, LA Covadonga. DiseurerU. 
Faustlna Morales, 70 años, Africa, negra 
La Misericordia. Anemia. 
Don Valentín UernAodoz, 23 años, Haba-
na, blanco, Q. del Rey Enremis. 
Don Vicente ForiiAndez, 2á año», bao-
tander, blanco, Q. del Rey. Tuberculosla. 
Don Celestino Rey, 23 años, Habana, 
blanco, Q del Rey. Alcoholismo. 
Don Francisco Diño, 34 años, Habana, 
blanco. Q. del Rey, Lmerltia. 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDRAL. 
Don Miguel Au?el Antonio Fernando 
Taldes. 7 meses, Üaoaoa, blanco, Beaeñ-
ct'üeia. Atrepáia. 
Doña Candida Martínez y Martínez, 16 
afios, San Cnátohal, Dlanca,' H. do Paula. 
T . aguda. i 
Don Eulogio Pérez Fernández, 34 años, 
Oviedo, blanco, O Keiily, 38. Tuberculosis 
pulmaoar. 
Doña Francisca Noguera, 50 años, Ma-
llorca, Dlanca, San Isidro, 22. Shaclf. 
Dou José Ceruoda Jaimundreo, 17 años, 
rLibana. blanco, San Ignacio, 63. Bronco 
pucnmonia. 
Dou Fio Herrera Granados, 52 años, Ha-
bana, blanco, Acosta, t. Nefritis. 
Don Uaoiil Astudillo y (.íonzález.lS años, 
Habana, blanco, Cnartelesj, 2-i. Tuberculo-
sis agad a. 
BELKN. 
Doña Consuelo Monriz, 6 años, Habana, 
blanca, Habana, 134. Enieritis. 
Don Julio López, (i meses, blanco, Haba-
ua, Villegas, 12;'>. Arrepsia. 
Doña Felipa García, lo años, Habana, 
blanco, O, Municipales. Tifus. 
Don Teófilo Fernández, 4á.años, blanco. 
Matanzas, Velasco, Ui. A. cardiaca. 
Don Francisco Muñoz, liü años, blanco, 
Alicante, Composte'a; nómero IOS. Pul-
monía. 
Magdalena, Alfonso, 95 aüos, Habana, 
negra, Picota, 35. Enteritis. 
GUATULÜPE. 
Doña Gregoria Barrutia, 50 años, blanca 
Habana, Neptuno, 35. Parálisis. 
JESÜS MARÍA. 
Don Francisco García, 18 años, Oviedo, 
blanco. Estrella, 25. Perniciosa. 
Don Hilario Contreras, 60 años, Habana, 
blanco, R^rillagigedo, 87, Gnppe. 
Doña Cruz Mónda, 00 años, blanco, H a -
bana, Esperanza, 129. Tisis. 
Don Gustavo García, 2 meses, Habana, 
blanco, Corrales, 103. T . Euierasóptica. 
Doña Francisca Rodríguez, l mes, Ha-
bana, blanca, Factoría, ü. Atrepsia. 
Santiago Ramos, 2 años, Habani, mesti-
zo, Sitios, 85. F . infecciosa. 
PtLAR. 
Doña Narcisa Campos, un roes, Habana, 
blanca, Santa Rosa, 'Jó. Enteritis. 
Emilio Campuzano, 61 aüos, Cantón, 
Zanja, 03. Cirrosis. 
Don Juan Diago, 18 años, blanco, Ha-
bana, Soledad. Pulmonía. 
Doña Luisa Rodríguez, G meses, Habana 
blanca, Vapor, 37. Paludismo. 
Doña Anastasia Letra, 67 años, Habana, 
blanca, Beiascoain, 17. Enteritis. 
Don Manuel Prieta, sin edad. Valladolid, 
blanco, Haspi'.al do U BecioOcencla. Per-
uiciosa. 
Don Mariano P:3na, 21 años, Toroel, 
blanco. Hospital da la Booeñcencia. A • 
o ero i a. 
Don Josó Púrez, sin edad. Cádiz, blan-
co, Hospital da la Benetícenci». E n t a -
titis. 
Don Josó Pastor, sin edad, Alicante, 
blanco, Hospital da la BeneflcencU. D i -
sentería. 
Don Juan Rodríguez, 22 años, Gerona, 
blanco, Hoípital dt> la BepeficeaciA. D i -
scute na. 
D.)ii Martín Rivero, 24 nona, Barcelona, 
blanco, HospitAl do I * Bdiirtficeucia. Di-
B6Qt.fr 
l). Alelo HornJodez, 22 años, Barcelona, 
blanco, Uospiul do la Bcnencoaoia. Paui-
dtsmo. 
D<->a Pedro Gómez, 21 años, Tortiol, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Tuber-
CU0Í313. 
Mariano Belez, 24 años. Teruol, 






Pedro Manso, 23 años, Các^ríis, 
Bospitai de U Benedcíacla, Tisis. 
Doa Acdrée Caíifliajero, 2l años, Nara-
rra, bltngój Hospiíal dd Madera. Dissu-
leria. 
CKRPvO. 
Tetes» SuvVde, l | año, Habana, mestiza, 
Clave!, 2^. Atrepsia. 
Dou José Heroáadez, 2 años, Habana, 
blanco, E . Montero. Perniciosa. 
Ladislao Féroz, 5 n^ses, Habana, negro, 
FeroAiulua, 59. Diseutarja. 
Francisco Cantero, 69 años, CaDt6ii, L a 
Rosa. 2. Estrscbez. 
Doña E8Ciui,ía Crespo, 37 años, Pioar del 
Rio, blanca, Zequeira, u^inero 91. F . infec-
ciosa. 
Don Rafas! Feraza, 7 meses, Habaoa, 
blanca, Castillo, iO- Pa.moula. 
Dona Ana .Veitia, 27 años, blanca, Haba-
na, Rodríguez, 8. Tisis. 
Santiago Uelpado. 0̂ años. Habana, ne-
gro, J . del Míe l e , 137. Dr«aila, 
Don Oscar Goczáier, 2 mms, Habana, 
blanco, Colina, 13. Atr»piia. 
Don Fernando Gonzálsz, 52 años, blanco, 
Habana, Ppe. Asturias, 2. Enteritis. 
Doña CaUllna Martines, 40 año?, blanca 
Habana. üont«. ^ 9 . E n t e r l ^ 
9 







Vapores de traf fs fa 
C D M P i S U 
Genera! Trasatlántica 
DR 
V A P O R E S - C O S R E O a FBÁHGEBES* 
Ba¿« «oatrato yontal con «1 Géhimrmm 
francés. 
PMM y«rseru dh-Mlfc. 
Saldrá paia dicho puerto icbre «I di» 3 de Di-
ciembre «1 T&por francés 
L A N A V A R R E 
capitán DUCROT. 
Admito cargi & flete j paiajeroe. 
Tar/w muy redneidat con conooiailentos puro 
todai 1M cindaüei uoportantea de Francia. 
L»o» »e6'JTeí empteadoa j miUUree obteudrtai fTUk-
desTentajai alrújar por eiUliQe* 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
m6i ponneaore» unpoudrin MI ooTulgnatftrlo 
la; MoBt'&oe j Uomp* Amareur» nimero 6, 
De 
Brid  
8100 9d -M 9a 24 
SOCDÁDSS T E I P 1 S A 8 
1 C B B C A V T I L 1 S . 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos da la Habana 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECÜETAKIA. 
D. JesOs Bnstelo Igleius ha participado el ex 
trivio del Cernficida n. 16 254 por 10 accioní» nü-
mero» 2 9i*S á 3.000—23.J2l—23.1^5 — 20.830 — y 
29..435 á .".< 938. le fué expedido en 5 de Julio 
último, süliotaDdo se le provea de nn duplicado. 
Lo que. por acuerdo de li Juota Directiva, ee ha-
ce público á lo* efectos d«l articulo cuarto del £ e 
glameuto. 
flabaua, Novismbre 23 de 1897.—El Vocal 6*-
cretano luterino, Aotouio S. de liaslamante. 
8lS8 4-3 
I L U S T R E C O L E G I O D E ABOGADOS 
D E L A H A B A N A . 
D E C A N A T O . 
Conforme á lo dispuesto en el artículo 12 de los 
Estatutos de este Iluitre Colegrio, y para tratar de 
los particulares á que «e contrae el artículo 13, cito 
i los Sres. Colegiales para la Junta geuerat ordina-
ria que ha do celebrarse el próximo doanogo 5 del 
ectranse mes, á las doce del día, en loi salones del 
Colegio, calle de Mercaderes número 2. 
Habana, 30 do novieml re da 1897, — E l Decano, 
Dr. Jnan B. Hernández Barreiro. 
C lt60 3-1 
SPANISH MRICAH ÜBHT ANO 
Power Companjr Consolidaled. 
S E C lí E T A R l A . 
E n el sorteo de amortización de bono» hipoteca-
rios de esta compañía celebrado el día de hoyen 
las oficinas de la Empresa ante el notario D. Ale-
jandro Nnuez do Villavicencio, reaullarou premia 
do» los marcados con los eifuientes números: 5,151, 
5.152, 6.153, 5,i54, 5,155, 5,166, 5 137,5.158,6,159, 
6,loü, 4.723, 4,7.6. 4.727, 4.738, 4,729 y 4.73ü, 
Lo que por disposición del Sr. Vkepresidente se 
publiea para general conocimiento. 
Habana, diciembre l í do 13J7 — E l Secretario ge-
neral, Eaiilio Iglesia. C 1633 3-2 
A N U N C I O S 
GR A N L O T E R I A D E N A V I D A D . — T O D O el que compre el almanaque Hailly Bailliere 
para 1898 antes del dia 2il del corriente mei de di 
ciembro juega parte en un billete entero de la lote-
ría de Madrid y en otro, también entero, de la lo 
teria de la Habana, ambas de las extraordinarias de 
Navidad. El Almanaque se halla de venta á un peso 
plata en Ohiipo 86. 8219 la-3 3d-4 
SE V E N D E N T O D O S LOS M C E H K S DB nna íxtenta familia, todos nuevos y modernos. Juego 
de cuarto, comedor, camas, escaparates, cnnastille-
ros, lámparas de cristal lisas y demás Y se alquila 
la misma casa con 5 cuartos bajos y dos altos, «ala 
y saleta, pisos de mármol y mosaico y toda* ta* de 
mu comodidades para una extensa fimili* Obispo 
a. 30. Informarán sastrería La Fantasía. 
ton 
U L T I M A 
H O R A 
A LOS SIÍES. JEFES 
Y OFICIALES 
D¥AJ E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e d a n m u é 
b l e « con, derecho á la propiedad, re-
bajando e l a l q u i l e r proporc ional de 
l o q u s en tregue á cuenta el a r r e n -
datario, Bd c o m p r a n y r e n d e n en 
p r o p o r c i ó n , h a c i c n á o s e cargo de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g u l a d o y b a r n i z 
M u n W a. l e t r a Gr. I n o c e n c i o S a n 
C ü e a . 7 9 7 0 l O a . 2 2 
P r e p a r a c i ó n p a r a i n g r e s o 
de las Ae*demUs militaros y Colepo» delaOnar 
di» Citi l y Carabineros por oticialf» del Kjírr.ito 
Aunb» del Norte 342. Huras de nmneula: de 7 4 1 
de la mañana. S-'t'.r. Na-'jfí 
P R U E B E N S E L O S C W A R K O S 
D E LA MARTA 
* La F lo r de Manuel ( i r c n c i . " 
.«fij-t&N 
D N I O A OASA P A R A 
C O R O N A S 
1 1 EPOCA" SEDERIA 
N e p t u n o y S a n N i c c l á e . 
D r . Henry Robelfn, 
E S P E C I A L I S T A KN L A S 
E N F E R M E D A D E S D E LA P J E L . 
(En pcncral, serasj DJCPI-OSUS, y |8« 
I fCVl f tAfa In AMi.MlA. KEl MA. M I 
SISMO y WI( ROniA> A8.)-í!TTfL s , 
\ K R f O . - M . \ L F S d« la HáHOBE. d/l 
FECAS y DI MAS DEFECTOS di lo tÁRA? 
Consullaí diarias de lá á 2. Jcsfls María 
91. Lunet» y Joevea de « ft 10 m. gratitt para 
108 pobre» de solemnidad. 




A I ( 
ÜMMEMBWEÜIII 
D E T O D O | 
$ T J N POCO) 
ni 
L a h o j a del l ibro . 
Paro de ecorna luí ¡bendito aeasl 
¡bendiu tu tna^iu soduciora! 
Como difundo claridad la aurora 
vaa difundiendo por el mundo Ideas. 
Cuando no nos tlaftraa, nos recreas, 
grnardas cuanto en la vida se ovapora, 
y del genio inmortiil reveladora, 
con el fulgor del yenio ceutelloaa. 
¡Hoja, plácenlo ver tu lozanía! 
uisie de mis encantos el primero, 
adn hallo en ti ensuiunza y alegría, 
pues tu lenguago mudo y vcrdaíiero 
me habla de amor, de gloria, de poesi'a... 
' a religión en quo morir espero! 
Manuel del Palacio. 
E s p c c i j i c o s . 
Pomada para que no se caiga el pelo y 
pura que crezca. 
Se toma «injundia» qo gallina, aceito de 
flor de cáñamo, y en su defecto, sino so en-
centrare, se le sustituye con aceito de eti-
co ó de corojo y miel en partos iguales; so 
lo agrega un puñado do perogil bien ma-
chacado ó media onza do su aomiila hecha 
polvo: todo so cueco al fuego, dejándolo 
hasta quo tome consistencia de pomada. 
Con ella so untará en las raicea del polo; 
y no solamente no se caerá, sino que creca-
iá extraordinariamente. 
Cono< h idenfos titiles. 
Para quitar el olor de la pintura. 
Cuando en una habitación se han pinta-
do las paredes, las puertas, las ventanas 6 
algún mueble, durante un dia ó dos, se no-
ta un olor en extremo desagradable y has-
ta perjudicial para laaalud de algunas per-
sonas. 
El medio de hacer desaparecer como por 
«ncauto el olor que nos ocupa es muy BCQ-
cilio: basta con poner en la habitación dos, 
tres ó más palanganas ó cazuelas con agua 
fria y en cada una dos ó tres cebollas pe-
ladas. 
Acto continuo, deben quemárselas cebo-
llas para que nadie las utilice y so arrojan 
á la basura. 
C h a r a d a , 
Vno nombre muy común 
en Cataluña y Valencia. 
Primera tres (cabalmente 
lo que yo tener quisiera), 
falta en España, es decir, 
lo sospecho por la cuenta 
que saco, donsideraedo 
que no pasa una peseta 
al alcance de mi mano, 
ni sevillana, ni buena. 
Dos y tres una verdad 
se convierte en desvergüenza, 
si á lo cierto de su fondo 
se añade sal y pimienta. 
Es total cuerpo celeste 
qce de! sol la luz refleja. 
J. M* T. 
J e r o y t í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por J . P . Cilio.) 
OSCAR IIENAPtES N 
S i l l a n u m é r i c a . 
(Por Melitona Duela.) 
6 
7 3 7 1 
2 
Sustituir los números por letras, de mod» 
deformar en l.ia liueas horizontales lo si-
guiente; 
J Atirmación. 




6 Tiempo de verbo. 
7 Verbo. 
8 Nombro de varón. 
1) Idem de mnjer. 
10 Arbol. 
11 Animal. 
12 En el mar. 
C u a d r a d o . 
Sustituir las cruces por lotras, de mode 
que resulto horizontal ó verticalraonta lo ai-
gnlcnie: 
1 Ciudad italiana. 
2 Población catalao, 
3 Idem idem. 
4 Vmbo, 
T e r r c í o de s í l a b a s , 
(Por Ramonet.) 
4* .|* . j . . j . ^ «j, «j» 
4» * ^ «f * -I* 
Sustituir las cruces por letras, de mode 
que en la primera linea horizontal y primor 
crnpo vertical do la izquierda, resulte: 
Anticuo reino do España. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Rio de Cuba. 
Tercera linea Idem y torcer grupo Idem; 
Toque especial cu el ejército. 
S o l u c i o n e s , 
A la Charada anterior: 
P A L O M A K I E G A. 
Al Jeroglifico comprimido: 
UNOS SOBRE OTKOS, 
Al Logogrifo numórlco: 
CAROLINAS. 
Al Kombo anlerior: 
N • 
L I S 
L A C I O 
N I C A S I Q 
S I S A R 
(» I R 
Han remitido soluriouea. 
E l de Balab.mó, Juan Lanas; Loa l i la^ 
Un principiante, Doa amigos; M. T. Rio. 
tapeiti j btmofifíi k m m DI u HAUIU, 
